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INTRODUCIOS 
El presente estudio está encaminado a un mejor 
conocimiento de las leyes biológicas que rigen la 
coordinación -organización- de movimientos del a-
parato locomotor humano, de los segmentos corpora-
les del hombre. Tiene pues, una finalidad explora-
tiva, sin objetivo práctico inmediato» 
Ahora bien, tiene del mismo modo, una finalidad 
práctica: el conocimiento de las relaciones de las 
pruebas testadas, por los resultados obtenidos, que 
nos lo va a permitir de cada una de las pruebas 
realizadas; aparte de pasibles aplicaciones mas o 
menos directas, al entrenamiento b desarrolla de la 
coordinación. 
La finalidad explorativa, pretende justificarse 
como una colaboración más a los conocimientos que, 
actualmente tenemos, a otros estudios ya realizados, 
La finalidad práctica, pretende justificarse co-
mo una colaboración en la búsqueda de pruebas efi-
caces para medir la coordinación. Basándonos en que 
las pruebas que correlacionan con mayor número de 
pruebas, están midiendo lo propio y también lo de 
las otras pruebas con las que correlacionan -en 
cierto grado-, ¿Cuáles son esos factores existentes 
en las pruebas y que tienen real influencia en los 
resultados obtenidos?.- Observando las caracteric-
ticas de las pruebas y como van coincidiendo con la 
existencia de correlación o no entre las pruebas, 
podemos llegar a dar una aproximación, a modo de 
comentario, sobre cuáles son los verdaderos facto-
res de influencia en los resultados de estas prue-
bas, a incluso a veces de forma clara s incuestio-
nables, concluir sobre algunos de ellos. 
Es así como, al correlacionar dos pruebas que 
solo varían en una característica, el resultado de 
la correlación, nos indicará si esa característica 
es importante o no, si es un factor de influencia 
en el resultado de la prueba o no lo es. Por ejem-
plo, en la correlación de pruebas de lanzamientos 
de precisión sobre blancos, que solo se diferencian 
en la posición del blanco en plano vertical u ho-
rizontal, a la vista de los resultados podremos de-
cir si esa característica es o no importante, y del 
mismo modo, en los comentarios de síntesis a todas 
las correlaciones, se intentan explicar las posi-
bles causas. 
Se observan también en este trabajo, pruebas que 
no tienen aparentemente características comunes y 
sin embargo correlacionan entre sí, e intemtamos dar 
una explicación al hecho. 
Se estudia especialmente, la relación entre coor-
dinación oculomanual y coordinación dinámica general 
solventando si las características propias de la 
cualidad primera -ser ejercicios de coordinación 
realizados con las manas y dirigidos por la visión-, 
son verdaderos factores de influencia (sobre los 
resultados) distintos a los verdaderos factores de 
influencia en las pruebas de la segunda cualidad -
cuyas características son el sor ejercicios de 
coordinación que exigen una dinámica general del 
cuerpo-, o por el contrario, esas características 
de diferenciación entre las pruebas de ambas cua-
lidades, son meramente formales, no existiendo u-
nas características específicas, para cada cuali-
dad, que sean verdaderos factores de influencia, 
sino que estas características son comunes en las 
dos cualidades, las mismas. Y esta precisamente 
será la conclusión, si correlacionan las pruebas 
de una y otra cualidad entre si, no existiendo u-
na diferencia real entre coordinación oculomanual 
y coordinación dinámica general, solamente Formal. 
Se designará un orden en las once pruebas rea-
lizadas según el grado de correlación de cada una 
con todas las demás, que permitirá escoger algunas 
y rechazar otras, como medidoras de muchos facto-
res de coordinación, respectivamente, 
La importancia de la finalidad exploratoria, 
está cifrada en que todo aumento en el conocimien-
to de las leyes que la determinan, es un avance 
que permitirá una posterior aplicación al mundo 
del deporte, al entrenamiento da asta cualidad fí-
sica, 
El análisis de los movimientos deportivos y de 
los reglamentos deportivos, nos hace comprender el 
papel preponderante que la organización du los mo-
vimientos de las distintas segmentos corporales, 
en el tiempo y en el espacio, juega en al resulta-. 
do deportivo; si bien su influencia es mayor en u-
nos deportes quo en otros, 
Al elegir las pruebas, he preferido aquellas 
que exigen una atención psicológica a la organiza-
ción del movimiento en el tiempo y en el espacio, 
para su realización por parte del individuo. Habré 
acertado en la medida en que cada una de las prue-
bas selacionadaa, exija para su realización sobre 
todo, una atención del individuo que la ejecuta, a 
la organización del movimiento, como antes he dicho 
en el tiempo y en al espacio, para conseguir el me-
jor resultado posible, 
No son las únicas pruebas que tienen esta carac-
terística de esfuerzo de coordinación, hay Otras 
muchas y posiblemente mas acertadas. A título indi-
cativo, adelantemos en esta introducción que ocho 
de las once pruebas se refieren a movimientos muy 
localizados en el miembro supurior, que son de 
coordinación oculomanual según la clasificación ya 
clasica, que diferencia entre coordinación oculoma-
nual y coordinación dinámica general. Dos, son des-
08 
plazamiüntos con intervención corporal generalizada 
y que son de coordinación dinámica general, según 
la misma clasificación anterior. Y por fin, una es 
un movimiento muy específico del miembro inferior» 
METODOLOGÍA. PROCEDIMIENTO 
MUESTRAt Han sido testadas 11 pruebas sobre 77 in-
dividuos. Si bion, todos los individuos no realiza-
ron la totalidad de las pruebas. Los resultados ob-
tenidos en cada prueba, han sido correlacionados con 
los resultados obtenidos en cada una de las demás. 
El tamaño de la muestra o número dé parejas da 
valares de las muestra, oscila entra 76 (por ejemplo 
la correlación de las pruebas n& 1 con la nfi 2) y 
40 (las pruebas nQ 10 con ns 11)* 
Los individuos son alumnos del Centro de Enseñan-
za H3uan XXIII1* del Zaidín, en Granada; de edades 
comprendidas entre 12 y 16 años. 
DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS: 
18 prueba: lanzamiento ds precisión sobre un blanco 
vertical, con una sola mano y balón de balonmano.-
Al individuo ÉB le pide que la realice con máxi-
ma potencia. La distancia es de 9 metros. El n» da 
intentos de 5. El blanco consta de cinco picas ver-
ticales, separadas unas de otras 30 cm. Todas las 
picas están colocadas en un mismo plano vortical, 
que es perpendicular a la línea que une la pica cen-
tral con el realizador de la prueba. Las picas tie-
nen una altura de 1,5 m. 
La puntuación es como sigue: 
- tocando la pica central: 0 puntos. 
- pasando el balón entre la pica central y una de 
las dos picas mas cercanas a la cunt.ral, sin tocar 
ninguna: 1 punto. 
- tocando una de las dos picas mas coreanas a la 
central: 2 puntos. 
- pasando el balón entre una de las dos picas ante-
riores y la pica da su extremo sin tocar ningunas 
3 puntos. 
- tocando la pica del extremo, uno u otro extremo't 
4 puntos. 
- pasando el balón por fuera de las picas de los 
extremost 5 puntos* 
Si el balón pasa por Bncima del extremo superior 
de las picas, el intento se efectúa de nuevo. Si 
el balón toca el suelo antes de llegar al plano de 
las picas, el intento se repite. 
Estas normas do puntuación sobre el blanco ver-
tical de separación entre picas, distancia al blan-
co y números do intentos, rigen todas las pruebas 
de realización sobre blanco vertical, es decir en 
las na 1, 2, 3 y 10. 
El ejercicio puede hacerse con la mano derecha 
o izquierda según prefiura el realizador. 
28 prueba; lanzamiento de precisión sobre un blan-
co vertical, con dos manos y con balón de balon-
cesto. 
El movimiento de ambos brazos en la acción de 
lanzar, debe ser simétrico, es decir, realizdo con 
la intervención de ambos miembros por igual (como 
"pase de pecho" en baloncesto), 
Mismas reglas de distancia al blanco, separa-
ción entre picas, y na de intentos que la prueba 
no 1. 
33 pruebai : golpeo de un balón de voleibol, como 
en el "saque de aba jo" tratando de precisar sobre un 
blanco vertical. 
El balón puede ser golpeado con la mano derecha 
o izquierda según prefiera el realizador. 
Mismas reglas de distancia al blanco, separa-
ción entre picas, y na de intentos que en la prue-
ba na 1 
48 pruebat lanzamiento de precisión sobre un blan-
co horizontal, con una sola mano y balón de balon-
mano. 
El blanco consta de cinco picas, colocadas so-
bra el sucio a todo lo largo, 
Se colocarán las picas paralelas entra sí, y 
perpendiculares a la línea realizador-blanco. La 
pica central üstá a 9 metros del lanzador; dos 
picas se colocan detrás de esta y dos se colocan 
delante, todas ellas separadas entre sí 30 cm, 
Sobre puntuación se aplican las mismas reglas 
que en las pruebas de blanco vertical: 
- tocando pica central: 0 puntos. 
- entre pica central y siguiente o anterior, sin 
tocar ninguna de ellast 1 punto. 
- tacando una de las dos picas mas cercanas a la 
central: 2 puntos. 
- entre una de estas do3 picas anteriores y su con* 
secutiva hacia el extremo, sin tocar ninguna de e-
llas: 3 puntos. 
- tocando la pica de cualquiüra de los extremos: 4 
puntos* 
- si el balón toca el suelo antes de la pica ante-
rior o después de la pica posterior: 5 puntos» 
Las picas tienen una longitud de 1,5 metros, si 
el balón toca el sucio por fuera de las extremos de 
las picas, ese intento debe repetirse. 
Estas normas de puntuación rigen en todas las 
pruebas de blanca horizontal, es decir en las prue-
bas 4, 5- y 6, del mismo modo que las reglas de dis-
tancia, separación ontre picas y nQ de intentos -que 
será de 5-, 
Se puede realizar con mana derecha o izquierda 
según la preferencia dol realizador, 
Se pido al individuo que la realice con máxima 
potencia, y se han invalidado aquellos intentos que 
según criterio del juez, el balón no ha descrito 
una trayectoria tFjosa, 
59 prueba: (Lanzamiento de precisión sobre un blan-
co horizontal, con dos manos y un balón de balón-
cesto, 
El movimiento de ambos brazos en la acción de 
lanzar, debe ser simétrico, es decir, realizado por 
igual con la inturvención de ambos brazos (como pa-
se de pecho en baloncesto). 
lílismas reglas de distancia al blanco, separación 
entre picas, puntuación y na de intentos que en la 
prueba na 4. 
Prueba na6t Golpeo de un balón de voleibol como en 
el •feaque de abajd', tratando de prucisar sobre un 
blanco horizontal. 
El balón puede ser golpeado con la mano derecha 
o izquierda, según prefiera el realizador* 
(ílismas reglas de distancia al blanco, separación 
entre picas, puntuación y na de intentos que en la 
prueba na 4. 
Prueba na 7: Lanzamientos y recepciones sucesivas 
da dos balónos alternativamente, con una sola mano 
y sin permitir que toquen el suelo. 
Realización: el ejercicio se dará por finalizado 
cuando uno de los balones toqus el suelo, si sejun-
tan ambos balones en la mano durante la realización, 
o si uno de los balones es tocado por la otra mano 
o por cualquier parte del cuerpo, que no sea la ma-
no realizadora. 
puntuación: se darán tres intentos y se sumará la 
puntuación obtenifla en cada uno de ellos. 
Los balónos son de balonmano. 
Se, obtiene un punto cada vez que se consigue lan-
zar un balón. 
Se realiza con la mano derecha o izquierda según 
prefiiera el realizador* 
Prueba na 8t Botar sucesivas veces un balón entre ca 
da dos picas» 
10 picas, colocadas sobre el suelo, paralelas y 
separadas una de otra 25 cm. 
Realización: se comenzará botando el balón en uno de 
los extremos, por fuera de las picas, para seguir 
botándolo entre la pica de ese extremo y la siguien-
te, y así sucesivamente de tal modo que en cada bo-
te se vaya avanzando un espacio entre picas. Se co-
mete un fallo cuando el balón toca alguna pica y 
cuando entre uno y otro bote hay mas de una pica* 
El ejercicio consta de 21 botes correctos; los 
11 primeros botes en el sentido la-última pica 
(primer bote por delante de la primera pica, 2d bo-
te entre la la y 29 pica, 30 entre 29 y 39t... ion 
entre 99 y 109 pica, lia por detrás de la 109 pica). 
Los diez últimos botes son en el sentido contrario, 
es decir en el sentido 109-19 pica (bote na 12: en-
tre 109 y 99 pica, bote na 13 entre 9a y 8a,...úl-
timo bote: por delante de la 19 pica). 
Cuando el ejecutante comete un fallo, se detie-
ne el ejercicio y lo reanuda botando el balón en el 
espacio entre picas último que hizo correctamente, 
Puntuación! por cada fallo se penaliza con un pun-
to, El número de puntos al terminar el ejercicio es 
el número de fallos que el realizador ha cometido, 
Es por tanto una puntuación negativa. 
Se realiza con la mano derecha o izquierda se-
gún prefiera el realizador, 
Prueba na 9: Desplazamiento cronometrado hacia ade-
lante en posición de cuadrupedia invertida (boca a-
rriba).(El sentido del desplazamiento es hacia ade-
lante, esto es, en el sentido en que están orienta-
dos los pies sentido cabeza- pies según está celo* 
cado el cuerpo en la posición de cuadrupedia), 
La longitud del desplazamiento es de 9 metros. 
Realización: El ejecutante se colocará en la posi-
ción de desplazamiento antes indicada, mas allá de 
la línea de salida, por fuera de la longitud del 
recorrido, 
El juez está colocado sobre la línea de llegada* 
Da la salida bajando el brazo y pone en marcha el 
cronómetro. (El cronómetro se sujeta con la misma 
mano que se da la salida). Cuando el realizador 
de la prueba atraviesa con cualquier parte de su 
cuerpo el plano vertical de la línea de llegada, 
se detiene el cronómetro* 
Se dan dos intüntos, uno inmediatamente segui-
do de otro y se escoge el mejor de los dos tiem-
pos registrados, 
Prueba nfl 10: Golpeo con ol pie a un balón, tra-
tando de precisar sobre un blanco vertical. 
El balón es de voleibol y el golpeo como un 
pase en fútbol. 
Puede se golpeado con el pie derecho o izquier-
do según prefinra el realizador. 
Mismas reglas de distancia al blanco, separación 
entre picas, puntuación y nfl de intentos que en la 
prueba nfl 1. 
Prueba ns 11: Desplazamiento a ealtos sobre une so-
la pierna, en dirección hacia atrás. 
La prueba es cronometrada. La distancia a reco* 
rrer es de 9 metros* La pierna sobre la que se sal-
ta puede ser la derecha o la izquierda, según pre-
fiera el realizador de la prueba. 
Como en la prueba nfl 9 se ha evitado el ensayo 
previo a la realización de la prueba cronometrada 
válida. 
Realización: Sin pisar la línea de salida y por fue-
ra del espacio entre línea de salida y llegada, se 
coloca el realizador, eotático, sobre un solo pie, 
de espaldas a la línea de llegada. El desplazamiento 
es a saltos, pudiendo tocar el suelo solamente el 
pie derecho o solamente el pie izquierdo a elección 
del realizador. 
El cronómetro se detiene en el momento en que u-
na parte del cuerpo llega al plano vertical de la 
línaa de llegada. 
Sa darán dos intentos, el segundo intento se-
rá inmediatamente después del primero, previa re-
cuperación. Es válido el mejor de los dos tiempos 
realizado. 
Procedimiento: 
Todas las pruebas han sido realizadas en el mis-
mo local, cerrado. 
Las pruebas no 9 y nO 11, han sido realizadas 
por todos los alumnos de un mismo curso en una sola 
sesión, para evitar al máximo el entrenamiento de 
los alumnos que posteriormente la realizarían. Por 
el mismo motivo se han impedido que los alumnos que 
iban a realizar la prueba, la ensayaran antes de 
ser cronometrada por el juez. 
El juez para todas las pruebas, ha sido el autor 
de la tesina. 
Se ha cuidado esmeradamente que todos los reali-
zadores de las pruebas, las ni ciaran en las mismas 
condiciones. 
Las pruebas na 8, 9, 10 y 11, no tengo noticia 
de que hayan sido realizadas con anterioridad al 
presente trabajo. 
Las pruebas na 1,2,3,4,5,6 y 7 han sido realiza-
das con anterioridad en el I,N.E»F. dQ Madrid, si 
bien he.introducido alguna modificación» 
Fueron testadas durante los meses de Marzo y a-
bril de 1.975, siguiendo el orden de su numeración, 
UDIO DE LOS DftTOS: INTRODUCCIÓN ESTADÍSTICA 
Se trata de estudiar conjuntamente dos variables, 
para ver si existe o no relación entre ellas. Cada 
prueba constituye una variable, y los resultados de 
cada prueba son los valores de la variable, 
Si en un individuo de una población pueden medir-
se dos variables aleatorias distintas "x" e "y", y 
nos preguntamos si dichas variables guardan alguna 
relacióm entre sí, as decir si hay o no relación en-
tre "x" e "y", si son independientes entre si o no, 
podemos comprobar si existe tal asociación, utilizan-
do el parámetro llamado "coeficiente do correlación", 
El coeficiente de correlación M\" entre dos varia-
bles, es una medida de la relación entre dichas va-
riables, 
Este coeficiente "<f" aunque su obtención teórica 
es complicada, su significado podría visualizarse fá-
cilmente mediante representación gráfica, (Para ello 
se representan en un sistema cartesiano las parejas 
de valores "x" e "y" obetonidas en cada individuo de 
una población, mediante un punto en el plano. El 
primor valor de cada pareja -valor de x- de represen-
ta en al eje de las abeisas, mientras que el 20 -va-
lor de y- se pone en el eje de las ordenadas. La e-
lección de cual variable debe ser la "x" y cual deba 
ser la "y", es indiferente,). De este modo represen-
tados los datos de la muestra se obtiene lo que se 
denomina "nube de puntos", 
Una variable, si es normal, depende solo de dos 
2 
parámetros: (fl y T , Cuando se tiene una pareja de 
variables -como en este caso- pueden seguir una dis-
tribución llamada normal bidimensional, 
El coeficiente de correlación H^M, puede tomar 
valores entre -1 y-*-l, y su valor absoluto mide ex 
grado de asociación entre Mx" e "y", Cuanto mas se 
aproxime el coeficiente a 1 en valor absoluto, mas 
ligadas están "xN e "y". 
Interpretación de los posibles valores de /'£*" 
Caso 13» CK<?<1: 
En este caso las variables "x" a "y" tienen co-
rrelación positiva* De modo que a mayores valores 
de "x" corresponden mayores valores de "y". (Su 
nube do puntos presentará la forma de una elipse 
con el eje principal hacia arriba, de izquierda a 
derecha. Cuanto mas 'aplastada'' sea la representa-
ción gráfica, mayor será la correlación positiva)» 
Caso 2Ss -Kf<Ot 
Ahora las variables presentan correlación ne-
gativa; a mayores valores de *'xM menores de My"« 
(Su nube de puntos presenta la forma de una elip-
se, pero ahora su eje principal va hacia abajo da 
izquierda a derecha), 
Caso 3¡U <?s 41: 
Es la situación extrema del primer caso. La co-
rrelación BS positiva y total, (dando la nube de 
puntos, o representación gráfica de las parejas de 
valores, una línea recta en lugar de una elipse). 
Cada valor de "x" viene asociado a uno y solo uno 
de "y"« 
Caso 48= <?= -li 
Situación límite del 2a caso. La correlación es 
negativa y total, dando la nube de puntos una lí-
nea recta de izquierda a derucha. A cada valor de 
"x" corresponde uno y solo uno de "y", 
Caso 58= C= 0: 
Las variables presentan una correlación nula, 
no estando ligadas por tanto entre si. La varia-
ble "x" es por tanto independiente de la variable 
"y". (Su nube de puntos presenta la forma de una 
circunferencia). 
Para cada valor de "x", "y" puede ser cualquie-
ra. 
(también puede darse el caso de que la recta que 
indica la tendencia de la nube de puntos, es para-
lela a uno de los ajas el de abcisas o el de orde-
nadas. Si es paralela al eje de abcisas, cualquie-
ra que sea el valor de Mx", el valor de "y" as 
constante; y si es paralela al eje de ordenadas, cual 
quiera que sea el valor de "y", el valor da "x" es 
constante. En ambos casos la correlación es nula» 
el coeficiente de correlación s ü)# 
Estimación muestral de " ". su cálculo!. 
Si se desea dar un estimador dol coeficiente da 
correlación w ", entre dos variables aleatorias 
Mx" e "y" continuas, dobe tomarse una muestra aloafc-
toria de individuos de la población y medir en e-
llos los valores de las variables, 
Debe distinguirse, pues, entre el coeficiente de 
correlación poblacional " ", y el muestral "r", que 
es su estimador. 
Para calcular el oalor de Mr" se utiliza la si-
guiente fórmulat 
El valor muestral de "r" obtenido es solo una 
estimación de la correlación real " ", y como tal 
estimación solo nos da una idea aproximada de quien 
es " ". 
La estimación será tanto mas aproximada al valor 
real " ", cuanto mayor sea el tamaño de la muestra 
que proporciona el valor de "r". 
El valor de "r" obtenido se compara luego con 
B1 valor *'r" de las tablas de les valores de sig-
nificación para el coeficiente de correlación» Es-
tos valores que dan las tablas difieren según los 
grados de libertad (g. 1.), g. 1. * n - 2 (sien-
do n el número de parejas de datos de las varia-
bles o tamaño de la musstra y para una significa-
ción del 1$, 0,5^ (probabilidad de error). 
La hipótesis nula a contrastar es H ; ^ * 0» 
contra H.— fc£0f o lo que es lo mismo» 
H - no hay asociación entre "x" e "y", las uaria-
o-
blos "x" e"yM, son independientes o la correla-
ción no es significatioa, 
El test serát 
Si \r^r^ (n-2 g.l.)=^se acepta H—^>no exis-
te correlación. 
Si Ir]?'^  (n-2 g*l.) =^se rechaza H izj^la corre-
laciónaos distinta de 0 con errorofjí, 
Si en las muestras pequeñas el estimador r no es 
muy fiable y de ahí que para los g.l* pequeños la 
tabla es muy estricta* 
Todas las correlaciones han sido juzgadas signi-
ficativas o no significativas al 1¡¡£ o 5% de error, 
especificando si se trata do uno u otro baremo. 
Algunas de las correlaciones no llegan a tdner 
un valor de "r" que permita afirmar que hay corre-
lación, pues es inferior o igual al valor que dan la 
tablas, valor que hay que supurar para que se pue-
da decir que hay correlación (con un determinado 
tamaño de la muestra), ahora bien, no se puede a-
firmar que no haya correlación entre ambas varia-
bles. En algunas do ellas si el tamaño de la mues-
tra fuera superior, ese mismo valor quedaría su-
perior al valor "r" de las tablas y por tanto se 
podría afirmar que hay correlación. Luego no de-
cimos que no haya correlación real sino que para 
este tamaño de la muestra con el que trabajamos, 
no hay correlación* 
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D A T O S 
s = = = = = = = = = 
o 1 
VALORES DE LA5 VARIABLES EN CADA CORRELACIÓN 
Prueba na 1 ( x ) — prueba na 2 (y) 
1 X 
5>. -13 1 1 — — 8 4 « 9 
9 7 5 15 13 6 
6- - 8 7 6 12 9 
6 24 13 6 7 4 
13 12 7 13 3 -10 
11 19 9 23 4- 10 
6 7 6 12 L5 17 
14 13 lo lo 12 12 
17 10 10 10 11 18 
B 24 10 22 12 12 
8 6 7 6 
4 7 4 6 
15 12 7 9 
1 5 — — 1 2 6 - 9 
12 10 10 5 
12- 16 g 24 
7 — 10 10——-15 
7 13 8 6 
28 26 12 14 
14 15 13 12 
7 10 g e 
16 9 B 9 
10 11
 1 2 6 
6 10 12 7 
7 5 lo 3 
12 11 g 14 
9 23 9 9 
11 13 iQ 3 
24 6 5 12 
7 11
 6 5 
10 13 5 6 
5 13 7 9 
8 — — 8 1 2 — — 7 
u 2 
Prueba nQ 1 (x) 
* Y 
5 19 
9 37 
6 22 
6 27 
13 22 
11 23 
6 40 
14 34 
17 29 
8 36 
8 32 
4 34 
15 23 
15 18 
12 28 
12 13 
7 20 
7 20 
28 42 
14 29 
7 — — — 2 5 
16 22 
10 30 
6 17 
7 22 
12 -21 
9 24 
11- 22 
24 33 
7- -17 
10 27 
5 .19 
8 37 
11 18 
---Prueba nQ 3 (y) 
5 13 
7- 14 
13 -24 
7 -11 
9 20 
6 27 
10 34 
10 21 
7 9 
4- 31 
7 25 
6- 11 
10 19 
9 34 
10- 23 
8 22 
12 24 
13 —22 
9 io 
8 32 
12 11 
12 31 
10 21 
g 16 
9 33 
10 28 
5 25 
6 22 
5 6 
7 21 
12 18 
4 16 
13 20 
12 35 
7 15 
3 16 
4 14 
15 26 
12 36 
11 ig 
12 17 
Prueba no 1 (x). -prueba n3 4 (y) 
2 
X Y 
5 21 
9 22 
6 37 
5 19 
6 30 
13. -.32 
11 39 
6 12 
14 21 
17 30 
B 20 
8 29 
4 —.36 
15 27 
15 26 
12 44 
12 20 
7- 29 
7 34 
28 -24 
14 22 
7 25 
16 28 
10 24 
7 33 
12 16 
9 30 
11 22 
24 20 
7 — — 31 
10 24 
5— 20 
B 31 
11 38 
5-
7-
13-
.37 
•30 
•23 
7 -22 
9 27 
6 19 
10 — 1 6 
10- 32 
10 38 
7 32 
4 -17 
7 . — 35 
6 22 
10 35 
9 26 
10 20 
B 32 
12 20 
13 28 
9 28 
12 33 
12 32 
10 44 
9 40 
9 17 
10 14 
5- 13 
6 21 
5 -25 
7 30 
12 33 
4 20 
12 42 
7 23 
3 19 
4 23 
12 14 
11- 32 
12 34 
Prueba na 1 (x) Prueba na 5 
X 
5-
9— 
6. 
5. 
6. 
13. 
11-
6-
14-
17. 
6-
8. 
4-
Y 
-17/ 
.-44 
.- 9 
.- 8 
-43 
-18 
-23 
—19 
—18 
-22 
-30 
-21 
—33 
15- 38 
15 23 
12 43 
12 20 
7 22 
7 19 
28 -26 
14 26 
7 12 
16 28 
10- 26 
7 30 
12- -12 
9 22 
11- -32 
24 31 
7- 7 
10 -21 
5 19 
8 25 
11- 9 
5—t. IB 
7 -15 
13- 13 
7 13 
9 24 
6- 17 
10 32 
10 24 
10 38 
7 17 
4 9 
7 -26 
6— 11 
10 13 
9— 19 
10 10 
8 10 
12 25 
13- 40 
9 — 1 9 
12 21 
12- 12 
10 27 
9- 17 
9 13 
10 8 
5 16 
6 18 
5 10 
7 12 
12 13 
4. 39 
12 20 
7 18 
25 
Prueba no l (x)- •Prueba nQ 6 (y) 
5-
9— 
-21 
-22 
6 -26 
6 32 
13 15 
11 32 
6 22 
14 15 
17 26 
8 — 1 3 
8 33 
4 31 
15 26 
15 25 
7 33 
28 25 
7 28 
10 -16 
7 16 
12 25 
9 32 
11 34 
24 16 
7 12 
10 30 
5 17 
8 31 
11 38 
5- -19 
7- 18 
13 28 
7 30 
9 30 
6 9 
10 7 
10- 18 
10 30 
7 12 
4 -18 
7 44 
6 9 
10 24 
9 36 
10 39 
B 25 
12 36 
13 18 
9 42 
12 26 
12 43 
10 22 
9— -34 
g 25 
10- 22 
5 21 
6 19 
5 —24 
7 26 
12- 26 
4- IB 
13 11 
12 24 
7- —14 
3 21 
4 17 
15 12 
12 25 
11 39 
12- 21 
Prueba na 1 (*)• •Prueba nQ 7 (y) 
26 
x 1 
5 15 
9 23 
6 21 
5 22 
6 23 
13- 13 
11 20 
6 21 
14 15 
17. 20 
8 20 
8 43 
15 12 
15 23 
12 18 
12 -25 
7 25 
7 20 
14 24 
16 21 
9- 29 
11 26 
24 12 
10 22 
5 17 
8 26 
11 24 
5 28 
7 25 
13 25 
9- 20 
6 34 
10 13 
10 16 
10 20 
7 22 
7 23 
6- 24 
10 16 
9 -15 
10 -.30 
8 27 
12 21 
13 19 
9 26 
1 2 — 22 
12 27 
*10 24 
9 38 
9 23 
10 29 
5- 24 
6 —29 
5 36 
7 28 
12 25 
4 54 
13 33 
12 21 
7 55 
3 23 
4 58 
15 27 
12 21 
11- 25 
12 29 
4 50 
Prueba nQ 1 (x)< •Prueba nQ 6 (y) 
27 
* X 
B 3 
9 s: 
6 5 
5 4 
6 3 
13 1 
1 1 - 9 
6 3 
14 2 
17 2 
B 2 
8 1 
4 5 
15 1¿ 
15 1 
12 7 
12 1 
7 2 
28 3 
14 2 
7 2 
16 9 
10 3 
6 - 2 
7 — 3 
12 2 
9 3 
11 3 
24 2 
10 2 
5 - 4 
8 0 
11 3 
5 2 
? * 
13 2 
9 3 
6 - - Í 
10 3 
10 9 
10 3 
7 5 
4 2 
7 6 
G 0 
10 .—S 
9 17 
10 1 
8 5 
12 2 
13 8 
9 4 
1 2 - 2 
12 — Í 0 
10 o 
9 4 
9 5. 
10 2 
5 3 
6 3 
5 - O 
7 1 
12 10 
4 O 
13 O 
12 4 
7 2 
3 5 
4 1 
15 1 
12 4 
11 2 
12 5 
Prueba nfi 1 (x) Prueba n8 9 (y) 
28 
x 1 
5 6 
9 7,5 
6 -—7,7 
5 4,8 
6 7,7 
13 4,6 
11 12,8 
6 5,8 
14 4 
17 6,2 
8 8,5 
B 3,8 
4 4,5 
15 6,2 
15- 5,4 
12 5 
12- 4,6 
7 3,1 
7 3,3 
28 5,4 
14 3,6 
7 4,6 
16 4,4 
10 3,2 
7 5,8 
12 4,1 
9 4 
11 3,3 
24 4,5 
10 7,5 
5 4,7 
8 — 5 
11 3,7 
5 5 
77- 4,6 
13 3,1 
9 6,6 
6 3,2 
10 -6,7 
10 3,9 
10 6,3 
7 4,6 
4 3,8 
7 5,7 
6 5 
10 4,8 
9 4,6 
10 -5 
8 4 
12 3,7 
13 6 
9- -4,8 
12 4,5 
12 4,5 
10 3,7 
9 3,6 
9 3,7 
10 4,4 
5 6,4 
6 -4 
5 -3 
7 4 
12 3,7 
12- -7,1 
7 5,8 
3 3,7 
4 4,3 
12 -4,5 
11-
12-
•2,8 
• 3,5 
Prueba na 1 (x)< •Prueba nQ 10 
9-
6-
1 
-31 
-17 
5 22 
6 26 
13 34 
11 34 
6 13 
14 19 
17 26 
8 27 
8 18 
4 31 
15 23 
15 25 
11 23 
24 28 
10 16 
5 30 
8 - 2 1 
1 1 32 
5— 22 
7 19 
13 32 
9 12 
6 29 
10 35 
10 39 
7— 9 
4 31 
7 25 
6 11 
10 19 
9 34 
10 23 
8 22 
12 23 
13 30 
9 J18 
8 34 
1 2 - 22 
10 13 
9 25 
9 10 
10 24 
5 15 
6 34 
5 23 
7 21 
12 31 
3 0 
Prueba nQ 1 ( x ) 
5 4 , 6 
9 4 , 2 
6 3 , 6 
5 3 , 5 
6 4 , 2 
13 3 , 7 
11 5 ,6 
6 5 
14 3 , 5 
17 4 , 2 
8 2 , 8 
4 4 , 4 
15 4 , 2 
15 3 , 8 
11 3 , 2 
24 4 , 2 
ID 4 , 4 
8 - 3 , 8 
11 3 , 5 
5 3 , 7 
7 3 , 6 
13 3 
7 3 , 1 
9 5 ,2 
6 3 , 4 
10 5 ,8 
10 3 ,8 
10 5 , 3 
7 3 , 1 
4 3 , 2 
7 5 ,2 
6 3 , 3 
10 4 
•Prueba nS 11 ( y ) 
10 3 , 7 
8 3 ,8 
1 2 - 4 
9 3 
10 3 , 6 
g 4 , 4 
10 3 , 1 
5 2 , 9 
7 3 , 1 
1 2 - 4 
4 3 , 6 
7 4 , 3 
3 — - _ , _ 3 , 3 
4 2 , 4 
31 
Prueba na 2 (x)> •prueba nQ 3 ( y ) 
13 — 
7— 
6 — 
24— 
1 2 — 
19— 
7— 
13— 
10 — 
24— 
6— 
7— 
12— 
12— 
10— 
16— 
10 — 
13— 
26— 
1 5 -
1 0 -
9— 
1 1 -
1 0 -
5 -
11— 
2 3 -
1 3 -
6— 
1 1 -
1 3 -
1 3 -
8 -
8 -
Y 
- 1 9 
-37 
- 2 2 
- 2 7 
- 2 2 
- 2 3 
- 4 0 
- 3 4 
- 2 9 
- 3 6 
. -32 
- 3 4 
- 2 3 
• - 1 8 
- 2 3 
- 1 3 
—20 
- 2 0 
—42 
—29 
—25 
—22 
—30 
- 1 7 
—22 
—21 
—24 
—22 
—33 
—17 
—27 
—19 
—37 
—18 
15 13 
6 14 
6 24 
13 - 1 1 
23 20 
12 27 
10 34 
22 21 
6 9 
6 31 
9 25 
g 11 
5-i 19 
24 34 
15 23 
6 22 
14 24 
12 22 
8 10 
B 32 
6 I I 
7 31 
3^  21 
14 16 
9 33 
3 28 
12 25 
5 22 
6 6 
9 21 
7 18 
9 16 
6 20 
19 35 
4 15 
1 0 — — 1 6 
10 - 1 4 
17 26 
12 38 
1 8 - - 1 9 
12 17 
Prueba na 2 ( x ) — P r u e b a na 4 ( x ) 
32 
13-
7-
Y 
•21 
• 22 
8 37 
24 30 
12 32 
19 39 
7 12 
13 21 
10 30 
24 20 
6 29 
7 38 
12 27 
12 26 
10 44 
16 20 
10 29 
13 34 
26 24 
15 22 
10 25 
9 28 
11 24 
5 33 
11 16 
23 30 
13 22 
6 - 20 
11 31 
13 24 
13 20 
8 31 
8 38 
15 37 
6 30 
6 23 
13 22 
23 27 
12 19 
10 16 
10 32 
22 38 
6 32 
6 17 
9 35 
9 22 
5 35 
24 26 
15 -20 
6 32 
14 20 
12 28 
6 28 
6 33 
7 32 
3 44 
14 40 
9— 17 
3 14 
12 13 
5 21 
6 25 
9 30 
7 33 
9 20 
19 42 
4 23 
10 19 
10 23 
12 14 
18 32 
12 34 
Pruoba nü 2 (x)> •Prueba n 
& X 
13 17 
7 44 
8 g 
24 43 
12 19 
19 23 
7 19 
13 18 
10 22 
24 30 
6 21 
7 33 
1 2 — 38 
12 23 
10 43 
16 20 
10 22 
13 19 
26 26 
15 26 
10 12 
9 2B 
11 26 
5 30 
11 12 
23 22 
13- 32 
6 31 
11 7 
13- 21 
13 19 
8 25 
8 9 
15- 16 
6-
6-
13-
23-
12-
IC-
IO. 
-15 
•-13 
--13 
-24 
-17 
-32 
-24 
22 38 
6 17 
6 9 
9 26 
9 11 
5 13 
24 19 
1 5 — - 1 0 
6 10 
14 25 
12 40 
6 19 
6 21 
7 12 
3 27 
14 17 
9 13 
3 8 
12 16 
5 18 
6 10 
9 12 
7 13 
9 39 
19 20 
4 18 
10 15 
Prueba na 2 (x) Prueba na 6 (y) 
34 
& 1 
13 21 
7 22 
8 26 
24 32 
12 15 
19—- 32 
7 22 
13 15 
10 26 
24 13 
6 33 
7 31 
12 26 
12 25 
13 33 
26 25 
10 28 
11 16 
5 16 
11 25 
23 32 
13 34 
6 16 
11 12 
13 30 
13- 17 
8 31 
8 38 
15 19 
6 18 
6 28 
13 30 
23 30 
12 9 
10 7 
10 18 
22 30 
6 12 
6 18 
9 44 
9 g 
5 24 
24 36 
15 39 
6 25 
14- 36 
12 18 
B 42 
6 -26 
7 43 
3 22 
14 34 
9 25 
3 22 
12 21 
5 19 
6 24 
9 26 
7 26 
9 18 
6 11 
19 24 
4 14 
10 21 
10 17 
17 12 
12 25 
18 39 
12 21 
Prueba na 2 (x) -Prueba na 7 (y) 
l 1 
13 15 
7 23 
8- 21 
24 23 
12 13 
19 20 
7 21 
13 15 
10 20 
24 20 
6 43 
12 12 
12 23 
10 18 
16 25 
10 -25 
13 20 
15 24 
9 21 
23 29 
13 26 
6 -12 
13 22 
13 17 
8 26 
6 24 
15 28 
6 25 
6 25 
23 20 
12 34 
10 13 
10 16 
22 20 
6 22 
6 50 
9- 23 
9- 24 
5 16 
24 15 
15 30 
6 27 
14- 21 
12 19 
8 26 
6 22 
7 27 
3 24 
14 -38 
9 23 
3 29 
12 24 
5 29 
6 36 
9 28 
7 25 
9 54 
6 -33 
19 ¿I 
4 55 
10 23 
10 58 
17 27 
12 21 
18 25 
12 29 
Prueba nQ 2 (x) Prueba nQ 8 (y) 
3G 
13-
7-
Y 
•3 
-5 
8 5 
24 3 
12 1 
ig g 
7 3 
13 -2 
10- 2 
24 2 
6 1 
7 5 
12 14 
12 1 
10 7 
16 1 
10 2 
26 3 
15 2 
10 2 
g 9 
11 3 
10 2 
5 3 
11 2 
23 3 
13 3 
6 2 
13 2 
13 4 
8 0 
6 3 
15 2 
6 4 
6 2 
23 3 
12 1 
10- 3 
10 9 
22- — — 3 
6 5 
6 2 
9- 6 
9 0 
5 5 
24 17 
15 1 
6 5 
14- 2 
12 8 
8 — 4 
6- 2 
7 10 
3- 0 
14 4 
g 5 
3 2 
12 3 
5 3 
6 0 
9 1 
7 -10 
9 0 
6 0 
19 4 
4 2 
10 5 
10 -1 
17 1 
12- 4 
IB- 2 
12 -5 
Prueba nfl 2 (x ) Prueba nQ 9 ( y ) 
37 
* 1 
13« 6 
7 7,5 
8— 7,7 
24 7,7 
12 4 , 6 
19 1 2 , 6 
7 5 ,6 
1 3 - 4 
10 6 , 2 
24 8,5 
6 3 , 6 
7 4 , 5 
12 6 , 2 
12 5 ,4 
10 5 
16 4 , 6 
10 3 , 1 
13 3 , 3 
26 5,4 
15 3 ,6 
10 4 , 6 
9 4 , 4 
11 - 3 , 2 
5 5 ,8 
11 4 , 1 
23 4 
13 3 , 3 
6 4 , 5 
13 7 , 5 
13 4 , 7 
8 -5 
6 3,7 
15 5 
6 4 , 6 
23 6 , 6 
12 3 , 2 
1 0 - 6 ,7 
10 - 3 , 9 
22 6 , 3 
6 4 , 6 
6 - 3 , 6 
9 5,7 
g 5 
5 4 ,8 
24 4,6 
L5 5 
5 — — — 4 
U 3 , 7 
12 6 
B 4 ,8 
6 4 , 5 
7 4 , 5 
3 3 ,7 
14 3 ,6 
9 3 , 7 
3 , 4 , 4 
12 G,4 
5 — 4 
6 3 
9 4 
7 3 , 7 
19 7 , 1 
4 5 ,8 
10 3 , 7 
10 4 , 3 
12 4 , 5 
18 2 , 8 
12 3 , 5 
38 
Prueba nQ2 (x) -Prueba nfi 10 (y) 
* 1 
7 31 
8 17 
24 26 
12 34 
19 34 
7 13 
13 19 
10 26 
24 27 
6 18 
7 --31 
12 23 
12 25 
13 23 
6- 28 
13 16 
13- -30 
8 21 
8 32 
15 22 
6 19 
6 32 
23- 12 
12 29 
10 35 
22 39 
6 9 
6 31 
9 25 
9 -11 
5- 19 
24 34 
15 23 
14 23 
12 30 
B 18 
9 34 
6 22 
3 13 
14 25 
9 lo 
3 24 
12 15 
5 34 
6 23 
9 21 
7 31 
6 22 
39 
Prueba na 2 ( x ) •Prueba nQ 11 (y) 
l X 
13 4 , 6 
7 4 , 2 
8 3 , 6 
24 4 , 2 
12 3 , 7 
19 5 ,6 
7 5 
13 3 , 5 
10 4 , 2 
6 2,B 
7 4 , 4 
1 2 — 4 , 2 
12 3 , 8 
13—----—3,2 
6 - 4 , 2 
13 4 , 4 
8 3 ,8 
8 3 ,5 
1 5 - — — 3 , 7 
6 3 ,6 
6 - 3 
13 3 , 1 
23 5 , 2 
12 3 , 4 
1 0 — - 5 ,6 
10 3 , 8 
22 5 ,3 
6 3 , 1 
6 3 , 2 
9 5 , 2 
9 3 , 3 
5 4 
1 5 — 3 , 7 
6 3 ,8 
14 4 
6 3 
3 3 f 6 
9— — 4 , 4 
3 — 3 , 1 
6 2 , 9 
9 - 3 , 1 
7 4 
9 3 , 8 
4 4 , 3 
10 3 , 3 
10 2 , 4 
Prueba nfi 3 (x) * prueba na 4 (y) 
40 
x 1 
19 21 
37—-—-22 
22 37 
27 30 
22 32 
23 39 
40 12 
34 21 
29 30 
36 20 
32 29 
34 3B 
23 27 
18 26 
26 44 
13- 20 
20 29 
20 34 
42 44 
29 22 
25 25 
22 28 
30- 24; 
22 33 
21 -16 
24 30 
22 22 
33 20 
17- 31 
27 24 
19 20 
37 31 
18 38 
14 30 
24 23 
11 22 
20 27 
27- 19 
34 16 
21 38 
9 32 
31- 17 
25 35 
1 1 — — 2 2 
19 35 
34 26 
23 20 
22 32 
2 4 — — 2 0 
22 28 
10- 28 
11 33 
31 32 
21 44 
16 40 
33 17 
28 14 
25 13 
22 21 
6 25 
21 30 
18 33 
1 6 — — 2 0 
35 42 
15 23 
16 19 
14 23 
38 -14 
19 32 
17 34 
13 -37 
Prueba na 3 (x) .prueba na 5 (Y) 
* X 
19 17 
37 44 
22 9 
27 43 
22- 16 
23 23 
40 19 
34 18 
29 22 
36 40 
32- 21 
34 33 
23 38 
18 23 
28 43 
13 20 
20 22 
2 0 19 
42 26 
29 26 
25 12 
22 2B 
30 26 
22 30 
21 12 
24 22 
22 32 
33 31 
17 7 
27 -21 
19 19 
37 25 
16 9 
13 16 
14 15 
24 13 
11 13 
20 24 
27 17 
34 32 
21 38 
9 17 
31 9 
25 26 
11 11 
19 13 
34 19 
23 10 
22 10 
24- 25 
22 40 
10 19 
11 21 
31 12 
21 27 
16 17 
33- 13 
28 8 
25 16 
22 18 
6 lo 
21 12 
18 -13 
16 39 
35 20 
15 -18 
16 
14 
38 
19 
17 
Prueba na 3 (x)------~—-Prueba na 6 
£ I 
19 21 
37 22 
22 26 
27 32 
22 15 
23 32 
40- 22 
34 15 
29 26 
36 13 
32- 33 
34 31 
23 26 
18 25 
20 33 
42 25 
25 28 
30 16 
22 16 
21 25 
24 32 
22 34 
33 16 
17 -12 
27 30 
19- 17 
37 31 
IB 36 
13 19 
14 18 
24 28 
11 30 
2Q 30 
27 -9 
34 7 
21 30 
9 12 
31* 18 
25 44 
11 9 
19 24 
34 36 
23 39 
22 25 
24 36 
22-—--18 
10 42 
11 26 
31 43 
21 22 
16 34 
33 25 
28 22 
25 -21 
22 19 
6 24 
21 26 
IB 26 
16 18 
20 11 
35 24 
15 14 
16- 21 
14 17 
26 12 
38 25 
Prueba na 3 (x) Prueba na 7 
* 1 
19— 15 
3? 23 
22 21 
27 23 
22 13 
23 20 
40 21 
34 15 
29 20 
36 20 
32 43 
23- 12 
18- 23 
26 IB 
13 25 
20 -25 
20 20 
29 24 
22- 21 
24 — -—-29 
22 26 
33 12 
27 22 
19 17 
37 26 
18 24 
13 28 
14-—---25 
24 25 
20 —20 
27 34 
34 13 
21 20 
9 22 
31 50 
25 23 
11- 24 
1 9 — — 1 6 
34 15 
23 30 
22 27 
24 21 
22 19 
10- 26 
11 22 
31 27 
21- 24 
16 38 
33- 23 
28 —29 
25 24 
22 29 
6 36 
21 28 
18 25 
16 54 
20 23 
35 21 
15- 55 
16- 23 
14 -58 
26 27 
38- 21 
19 25 
17 29 
Prueba n° 3 (x) Prueba nQ 8 (y) 
44 
l 1 
19 3 
37 5 
22 S 
27 3 
22 1 
23 9 
40 3 
34 2 
29 2 
36 2 
32 1 
34 5 
23 14 
18 1 
28 7 
13 1 
20 2 
42 3 
29 2 
25 2 
22 9 
3G 3 
17 2 
22 3 
21 2 
24 3 
22 3 
33 2 
27 2 
19- 4 
37 0 
18 3 
13 2 
14 4 
24 2 
20 3 
27 1 
34 -3 
21 3 
9 5 
31 2 
25 6 
11 0 
19 5 
34 17 
23 1 
22 5 
24 2 
22 8 
10 4 
11 2 
31 10 
21 o 
16 --4 
33 5 
28 2 
25 3 
22- 3 
6-- — - O 
21 1 
16 10 
16 O 
20 O 
35 4 
15 2 
16 5 
14 1 
26 1 
36 4 
19 2 
17 5 
4 5 
Prueba ne 3 (x)> • Prueba nQ 9 (y) 
X 
19-
3 7 -
22-
27-
22-
Y 
-6 
•7,5 
-7,7 
-7,7 
-4,6 
23 -12,8 
40 5,8 
34 4 
29 6,2 
36 8,5 
32 3,8 
34 4,5 
23 6,2 
18 5,4 
28 5 
13 4,6 
20 3,1 
20 3,3 
42 5,4 
29 3,6 
25- 4,6 
22 4,4 
30 3,2 
22 5,8 
21 4,1 
24 — *---4 
22 3,3 
33 4,5 
27 7,5 
19 4,7 
37 5 
18 3,7 
13-
14-
24-
20-
27-
34-
21-
9-
31-
25-
11-
19-
34-
23-
22-
24-
22-
10-
11-
31-
21-
•5 
-4,6 
•3,1 
-6,6 
-3,2 
-6,7 
-6,3 
-4,6 
-3,6 
-5,7 
-5 
-4,B 
-4,6 
•5 
-4 
-3,7 
-6 
-4,8 
-4,5 
-4,5 
-3,7 
16 3,6 
33 3,7 
28 4,4 
25 6,4 
22 4 
6 3 
21 4 
16 3,7 
35 7,1 
15 -5,8 
16 3,7 
14 4,3 
38 4,5 
ig 2,8 
17 3,5 
Prueba n3 3 (x) Prueba n9 10 (y) 
46 
l X 
37 31 
22 17 
27 26 
22— 34 
23 34 
40 13 
34 19 
29 26 
36 -27 
32 IB 
34 31 
23 23 
1Q 25 
22 23 
33 2B 
27 16 
19 30 
37 21 
18 -32 
13 22 
14 19 
24 --32 
20 12 
27 29 
34 35 
21 — 39 
g g 
31 31 
25 25 
11 ii 
19 19 
34 .«34 
23 23 
22 22 
24 23 
22 -30 
10 18 
32 34 
11 22 
21 13 
16 25 
33 1.0 
28 24 
25 15 
6 23 
21 21 
18 31 
22 34 
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Prueba na4 (x)< 
X 1 
21 21 
22 22 
37 26 
3 0 - 32 
32 15 
39 32 
1 2 - 22 
21 15 
30 26 
20 13 
29 33 
38 31 
27 26 
26 25 
34 33 
2 4 - 25 
2 5 - - 2 8 
24 16 
33 16 
16 25 
30 32 
22 34 
20 16 
31 12 
24 30 
20 17 
31 31 
38 38 
37 19 
30 18 
23 28 
22 30 
27 30 
19 9 
•Prueba nS 6 ( y ) 
16 7 
32 18 
38 30 
32 12 
17 18 
35 44 
22 9 
35 24 
26 36 
20 - 3 9 
32 25 
20 36 
28 18 
2 8 — 42 
3 3 - 26 
32 43 
44 22 
40 34 
17 25 
14 22 
13 21 
21 19 
¿5 24 
30 26 
33 26 
20 18 
4 2 - - 2 4 
23 14 
19 21 
23 17 
14 25 
32 39 
34 21 
Prueba nfl 4 ( x ) Prueba nQ 7 ( y ) 
50 
x X 
21 15 
22 23 
37 21 
19 22 
30 23 
32 13 
39 20 
12 21 
21 15 
30 20 
20 20 
29 - 4 3 
2 7 — 12 
26 23 
44 18 
20 25 
29 25 
34 20 
22 24 
28 21 
30 29 
22 26 
20 12 
2 4 - 22 
20 17 
31 26 
38 24 
37 28 
30 25 
23 25 
27 20 
19 34 
16 13 
32 16 
38 20 
32 22 
17 50 
35 23 
22 24 
35 161 
26 15 
20 30 
32 27 
20 21 
28 19 
28 26 
33 22 
32 27 
44 24 
40 3B 
17 23 
1 4 - 29 
13 24 
21 29 
25— 36 
3 0 - 28 
33 25 
20 - 5 4 
42 21 
23 55 
19 23 
23 58 
14 21 
32 25 
34- .29 
51 
Prueba nQ 4 (x) •Prueba no B ( y ) 
l 1 
21 3 
22 5 
37 5 
19 4 
30 3 
32 1 
39 9 
1 2 - - 3 
2 1 - 2 
30 2 
20 2 
29 1 
38 5 
2 7 — - — 1 4 
2 6 - 1 
4 4 — 7 
20 1 
29 2 
24 3 
22 2 
25 2 
28 9 
24 3 
33 3 
16 2 
30 3 
22 3 
20 2 
24 2 
20 4 
31 O 
3 8 - 3 
37 2 
30 4 
23 2 
27 3 
19 1 
16 3 
32 9 
38 3 
32 5 
17 2 
35 6 
22 O 
35 5 
26 17 
20 1 
32 5 
20 2 
28 8 
28 4 
33 2 
32 10 
4 4 - O 
40 4 
17 5 
14 2 
13 3 
21 3 
25 O 
30 1 
33 10 
20 O 
42 4 
23 2 
1 9 « 5 
23 1 
14 4 
32 - 2 
34 5 
Prueba nQ 4 (x) Prueba na 9 (y) 
52 
x I 
21 6 
22 7,5 
37- 7,7 
19 ¿,,8 
30 7,7 
32 4,6 
39 12,8 
12 5,8 
21 4 
30 6,2 
20 8,5 
29 3,8 
38 4,5 
27- 6,2 
26 — 5,4 
44 5 
20 -4,6 
29- 3,1 
34 3,3 
24 5,4 
22 3,6 
25 4,6 
28 4,4 
24 3,2 
33 5,8 
16 4,1 
30 4 
22 3,3 
20 4,5 
24 7,5 
20 4,7 
31 5 
38 3,7 
37 5 
30 4,6 
23 3,1 
27 6,6 
19 3,2 
16 6,7 
32 3,9 
38 6,3 
32 4,6 
17 3,8 
35 5,7 
22 5 
35 4,8 
26--- — -4,6 
20 5 
32- 4 
20 3,7 
28 6 
28 4,8 
33 4,5 
32- 4,5 
44 — — 3,7 
40 3,6 
17 3,7 
14 4,4 
13 6,4 
21 4 
25 -3 
30 4 
33 3,7 
42 7,1 
23 5,8 
19 3,7 
23 4,3 
14 4,5 
32 2,8 
34 3,5 
53 
Prueba n2 4 (x)—---—---Prueba ne 10 (y) 
£ X 
22 31 
37- 17 
19 22 
30 26 
32 34 
39 34 
12 13 
21 19 
30 26 
20 27 
29 18 
39 31 
27 23 
26 25 
22 23 
20 28 
24 16 
20 30 
31 21 
38 32 
37 22 
30 19 
23 — 32 
27 12 
19 29 
16 35 
38 — 39 
32 9 
17 31 
35 25 
22- 11 
35-- 19 
26 34 
20 — 
32--
2 0 -
28-. 
2B-. 
3 3 -
4 4 -
4 0 -
17-
14-
13-
21-
25-
30-
33-
• 23 
•22 
.23 
• 30 
• IB 
• 22 
•13 
•25 
•10 
•24 
•15 
-34 
-23 
-21 
-31 
Prueba nQ 4 ( x ) Prueba n° 11 ( y ) 
54 
* X 
21 4 , 6 
22 4 , 2 
3 , 7 - - — - — 3 ,6 
19 3 , 5 
30 4 , 2 
32 3 , 7 
39 5 ,6 
12 5 
21 3 , 5 
30 4 , 2 
29 2 , 8 
38 4 , 4 
27 4 , 2 
26 3 , 8 
22 3 , 2 
20 4 , 2 
24 4 , 4 
31 — — — 3 , 8 
38 3 ,5 
3 7 - 3 , 7 
30 3 , 6 
' 2 3 - . — — 3 
22 3 , 1 
27 5 ,2 
19 3 ,4 
16 5 ,8 
32 3 , 8 
38 5 ,3 
32 3 , 1 
17 3 , 2 
35 5 , 2 
22 3 , 3 
35 4 
20 3 ,7 
32 3 ,8 
20 4 
28 .—3 
44 3 ,6 
17 4 , 4 
14 3 , 1 
25 2 , 9 
30 3 , 1 
33 4 
20 3 ,8 
23 4 , 3 
19 3 , 3 
23 2 , 4 
Prueba nQ 5 (x). •Prueba nfl 6 (y) 
X Y 
17 21 
42 22 
9 26 
43 32 
18 15 
23 32 
19 —22 
18 15 
22 26 
30 13 
21 33 
33 31 
38 26 
23 25 
19 .—33 
26 25 
12 28 
26 16 
30 16 
12 25 
22 32 
32 34 
31 16 
7 12 
21 30 
19 17 
25 31 
9 38 
16 19 
15 18 
13 28 
13 30 
24- 3o 
17 .19 
32 7 
24 18 
38 30 
17 12 
9 18 
26 44 
11 9 
13 24 
19 36 
10 39 
10 25 
25 36 
40 IB 
19 42 
21 26 
12 43 
27--- 22 
17- 34 
13 25 
8 22 
16 21 
18 ig 
10 24 
12 26 
13 26 
39 ie 
20 24 
18 14 
15 21 
8 17 
Pruoba na 5 (x) Prueba ne 7 
A I 
17 15 
44 23 
9 21 
B 22 
43- 23 
18 13 
23 20 
19 21 
18 15 
22 20 
30 20 
21 43 
38 12 
23 23 
43» 18 
20-—-—25 
22 25 
19- 20 
26 —24 
29 21 
22- 29 
32 26 
31 12 
21 22 
19 17 
25 26 
9 24 
16 28 
15 25 
13 25 
24 — - — 2 0 
17 34 
32 13 
24 16 
38 20 
17 22 
9 5o 
26 23 
11 24 
13 16 
19 -15 
10 30 
10 27 
25 21 
40 19 
19 26 
21 22 
12 27 
27 24 
17 38 
13 23 
8 29 
16 24 
18 29 
10 36 
12 28 
13 25 
39 — — 54 
20 21 
IB 55 
15 23 
B— 58 
14 21 
15 25 
Prueba nfl 5 ( x ) - - P r u e b a na 8 ( y ) 
57 
x I 
17 3 
44 5 
9 5 
8 4 
43 3 
18 1 
23 9 
1 9 - 3 
12 2 
22 2 
30 2 
21 X 
33 5 
38 14 
23 X. 
43 7 
20 1 
22 2 
26 3 
26 2 
12 2 
28 9 
26 3 
30 3 
1 2 - 2 
22 3 
32 - 3 
3 1 - 2 
21 2 
1 9 4 
25 0 
29 3 
16 2 
15 -4 
13 2 
2 4 - 3 
17 1 
32 3 
24 9 
3 8 - 3 
17 5 
9 2 
26 6 
1 1 - 0 
13 5 
19 17 
10 1 
10 5 
25 2 
40 8 
1 9 — 4 
21 2 
12 10 
27 0 
17 4 
13 5 
8 2 
16 3 
18 - 3 
10 0 
12 1 
13 l o 
39 0 
20 4 
18 2 
15 5 
8 - ~ 1 
14 -4 
15 2 
27 5 
58 
Prueba no 5 ( x ) - - — - - - - - - p r u e b o na 9 ( y ) 
. 7 , 7 
X Y 
17 6 
44 7 , 5 
9 7 , 7 
B 4 ,B 
43 
18 4 , 6 
23 1 2 , 6 
19 5,B 
IB 4 
2 2 - 6 , 2 
30 8 ,5 
21 3 ,8 
33 : - - 4 , 5 
38 6 , 2 
23 5,4 
43 5 
20 4 , 6 
22 3 , 1 
19 3 , 3 
26 5,4 
26 3 ,6 
12 4 , 6 
28 4 , 4 
26 3 ,2 
30 5,8 
12 4 , 1 
22 4 
32 3 , 3 
31 4 , 5 
21 7 , 5 
19 4 , 7 
25 5 
9-
16-
15-
13-
24-
17-
32. 
24-
38-
•3 ,7 
•5 
-4 ,6 
- 3 , 1 
-6 ,6 
•3 ,2 
. 6 , 7 
- 3 , 9 
- 6 , 3 
17 4 , 6 
9 3,B 
2 6 - - 5 ,7 
11 ^5 
13 4 , 8 
19 4 , 6 
10 5 
10 4 
25 3 , 7 
40 6 
19 4 , 8 
21 4 , 5 
12 4 , 5 
27 3 ,7 
17 3 ,6 
13 - 3 , 7 
8 4 , 4 
16 6 ,4 
IB 4 
10 3 
12 4 
13 3 ,7 
20 7 , 1 
18 5 ,8 
15 3 , 7 
8 4 , 3 
14 4 , 5 
15 2 , 8 
27 3 , 5 
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Prueba nQ 5 (x) •Prueba na 11 (y) 
* 1 
17 4,6 
44 4, 2 
9 3,6 
8 3,5 
43 4,2 
18 3,7 
23 5,6 
19 5 
18 3,5 
22 4,2 
21 2,B 
33 4,4 
38 4,2 
23 3,8 
32 3,2 
31 4,2 
21 -4,4 
25 3,B 
g 3,5 
16 3,7 
15 3,6 
13- 3 
13 3,1 
24 5,2 
17 3,4 
32 5,8 
24 3,8 
38 5,3 
17
 3(i 
9 3,2 
26 5,2 
11 3,3 
13 4 
10 3,7 
10 3,B 
25 4 
19 3 
27- 3,6 
13 4,4 
8 3,1 
10 2,9 
12 3,1 
13- 4 
39 3,8 
16 4,3 
15 3,3 
8 2,5 
P r i e b a n9 6 Prueba ns 
2 1 -
2 2 -
2 6 -
3 2 -
1 5 -
3 2 -
2 2 -
1 5 -
2 6 -
1 3 -
3 3 * 
2 6 -
2 5 -
3 3 -
3 2 -
3 4 -
1 6 -
3 0 -
1 7 -
3 1 -
3 8 -
1 9 -
1 8 -
2 8 -
3 0 -
9_-
7— 
18-
30-
12-
1 8 . 
44 -
Y 
15 
23 
21 
23 
13 
• 20 
•21 
•15 
•20 
• 20 
•43 
•12 
• 23 
•20 
-29 
-26 
•12 
-22 
-17 
-26 
-24 
-28 
-25 
-25 
-20 
-34 
-13 
-16 
-20 
- 2 2 
-50 
-23 
9— 
24-
36-
39-
25-
36-
18-
42-
26. 
43-
22-
34-
25. 
22-
21-
19. 
24-
26. 
26-
18. 
11 
24-
14 
21 
17 
12 
25 
39 
21 
24 
16 
15 
30 
27 
21 
19 
26 
22 
•27 
•24 
• 38 
• 23 
•29 
• 24 
•29 
•36 
•28 
-25 
-54 
-33 
•21 
-55 
•23 
-58 
-27 
-21 
-25 
-29 
62 
Prueba nB 6 (x)< 
x X 
21 3 
22 S 
26 5 
32 3 
15 1 
32 9 
22 3 
1 5 — — — 2 
26 2 
13 2 
33 1 
31 5 
26 1 
25 1 
25 3 
28 2 
16 3 
16 3 
25 2 
32 3 
34 3 
16 2 
30 2 
17 4 
31 o 
38 3 
19 2 
18 4 
28 2 
30 3 
9 1 
7 - 3 
18 9 
30 3 
•Prueba na 8 ( y ) 
12 5 
IB 2 
4 4 - — — 6 
9 — O 
24 5 
36 17 
39 1 
25 5 
36 2 
18 8 
42 4 
26 2 
43 10 
22 O 
34 4 
25 5 
22 2 
21 3 
19 3 
24 O 
26 1 
26 ¡UJ 
18 O 
11 o 
24 4 
14 2 
2 1 5 
17 1 
12 1 
25 4 
39 2 
21 5 
Prueba ns 6 (x) Prueba nQ 9 (y) 
63 
x x 
21 6 
22 7,5 
26 -7,7 
32 7,7 
15 -4,6 
32 ¿2,8 
22 5,8 
15 4 
26 -6,2 
13 8,5 
33 -3,8 
31 4,5 
26 6,2 
2S 5,4 
33 3,3 
25 5,4 
28 4,6 
1 6 — 3,2 
16 5,8 
25 4,1 
32 4 
34 3,3 
16 4,5 
30 7,5 
17 4,7 
31 5 
38 3,7 
19 5 
18 4,6 
28 3,1 
30 6,6 
9 3,2 
7 — 
18— 
30— 
12— 
18— 
44— 
9— 
24— 
36 — 
39— 
25— 
36-
18-
4 2— 
26-
43— 
22-
34-
25-
22-
21-
19-
24-
26-
26-
24-
14-
21-
17-
25-
39-
21-
•6,7 
.3,9 
-6,3 
-4,6 
• 3,ff 
-5,7 
-5 
-4,8 
.4,6 
-5 
-4 
-3,7 
-6 
-4,8 
-4,5 
-4,5 
-3,7 
-3,6 
-3,7 
-4,4 
-6,4 
-4 
-3 
-4 
-3,7 
-7,1 
-5,8 
-3,7 
-4,3 
-4,5 
-2,8 
-3,5 
64 
PruBba na 6 (x) Prueba na 10 (y) 
X Y 
22 31 
26 17 
32 26 
15 34 
32 34 
22 13 
15 19 
26 26 
13- 27 
33 18 
31 31 
26. 23) 
25 25 
34 23 
16 2B 
30 16 
17 30. 
31 21 
38 32 
19 22 
18 19 
28 32 
30 12 
9 29 
7 35 
30 39 
12 9 
18 31 
44 25 
9 11 
24 19 
36 34 
39 23 
25 22 
36 23 
IB -30 
42 18 
26 22 
22 13 
34 25 
25 10 
22 24 
21 15 
19 34 
24 23 
26 21 
26 -31 
65 
Pruaba n9 6 ( x ) •Prueba na 11 (y) 
x 
21-
22-
26. 
32-
15 . 
32-
22-
15-
26-
33-
3 1 -
26-
25-
34-
1 6 -
3 0 -
3 1 -
3 8 -
1 9 -
1 8 -
2 8 -
3 0 -
3 0 -
9 -
7 -
1 8 -
3 0 -
1 2 -
1 8 -
4 4 -
9 -
2 4 -
Y 
—4,6 
- 4 , 2 
- 3 , 6 
- 4 , 2 
- 3 , 7 
- 5 , 6 
- 5 
- 3 , 5 
- 4 , 2 
- 2 , 8 
- 4 , 4 
- 4 , 2 
- 3 , B 
- 3 , 2 
- 4 , 2 
- 4 , 4 
- 3 , 8 
- 3 , 5 
- 3 , 7 
- 3 , 6 
- 3 
- 3 , 1 
- 5 , 2 
- 3 , 4 
- 5 , 8 
- 3 , 8 
- 5 , 3 
- 3 , 1 
- 3 , 2 
- 5 , 2 
- 3 , 3 
-4 
39-
25-
36-
42-
22-
- 3 , 7 
• 3 , 8 
•4 
•3 
•3 ,6 
25 4 , 4 
22 3 , 1 
2 4 -
2 6 -
2 6 -
IB— 
1 4 -
2 1 -
17— 
- 2 , 9 
- 3 , 1 
•4 
•3 ,8 
•4 ,3 
•3 ,3 
•2,4 
Prueba nQ 7 (x) Prueba nü 8 
X 
15-
23-
21-
22-
23-
13-
20-
21-
Y 
-3 
-5 
-5 
•4 
-3 
•1 
•9 
•3 
15 2 
20 2 
20 2 
43 
12 
18 
25 
25
 2 
21 9 
29 3 
26 3 
12 2 
17í ü 
24 3 
28 2 
25w- .4 
25 2 
20 3 
34 1 
13 3 
16 9 
20 3 
22 5 
50 2 
23 6 
24 0 
16 5 
15 17 
3 0 — 1 
27 5 
21 2 
1 9 — «8 
26*. — 4 
22 2 
27 -10 
24w o 
38 4 
23— 5 
29 2 
24 3 
29 3 
36 o 
28 1 
25 10 
54 O 
33 O 
21 4 
55 2 
23 5 
58 1 
27 1 
21 4 
Prueba n°. 7 (x) Prueba n3 9 
1 I 
15 6 
23 7,5 
21 7,7 
22 4,8 
23-— 7,7 
13 4,ff 
20 42,8 
21 5,8 
15 4 
20 6,2 
20 6,5 
43 3,8 
12 6,2 
23 5,4 
18 5 
25 4,6 
25- 3,1 
20 3,3 
24 3,6 
21 4,4 
29 4 
26 3,3 
12 4,5 
22 7,5 
17 4,7 
26 5 
24 3,7 
28 5 
25 4,6 
25 3,1 
20 6,6 
34 3,2 
13 6,7 
16 3,9 
20 6,3 
22 4,6 
5 0 — 3,8 
23 5,7 
24 5 
16 4,8 
15 4,6 
30 5 
27 4 
21- 3,7 
19 — 6 
26- 4,8 
22 4,5 
27 -4,5 
24 3,7 
38- 3,6 
23 3,7 
29 4,4 
24 6,4 
29 4 
36 3 
28 4 
25 3,7 
21 7,1 
55 5,8 
23 3,7 
58 4,3 
21 4,5 
25 2,8 
29 3,5 
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Prueba ne 7 (x) • Prueba nQlO (y) 
l 1 
23 31 
21 17 
2 2 — — — 2 2 
23 26 
13 34 
20 34 
21 13 
15 19 
20 26 
20 27 
43 18 
12 23 
23 25 
26 23 
12 28 
22 -16 
17 30 
26 21 
24- -32 
28 22 
25 19 
25 32 
20 12 
34 29 
13 35 
2 0 — 39 
22 9 
50- 31 
23 25 
24 11 
16 19 
15 -34 
30 23 
27 22 
21 23 
19 30 
26- 18 
22 22 
24 13 
38 25 
23 10 
29 24 
24 15 
29 34 
36 23 
28 21 
25- 31 
Prueba na 7 (x) Prueba nft 11 (y) 
69 
x 1 
15 4,6 
23 4,2 
21 3,6 
22 3,5 
23 4,2 
13 3,7 
20 5,6 
21 5 
15 3,5 
20 4,2 
43 2,8 
12 4,2 
23 3,8 
26 3,2 
12 4,2 
22 4,4 
26 3,B 
24 3,5 
28 3,77 
25 3,6 
25- 3 
20 5,2 
34 3,4 
13 5,8 
16 3,8 
20 5,3 
22 3,1 
50 3,2 
23 5,2 
24 3,3 
16 4 
30 3,T 
27 3,8 
21 4 
26 3 
24 3,6 
23 4,4 
29 3,1 
36 2,9 
28 3,1 
25 4 
54 3,8 
55 -4,3 
23 3,3 
58 2,4 
Prueba ne 8 ( x ) - ~ — - — - — P r u e b a n9 g ( y ) 
70 
* I 
3 6 
5 7 , 5 
5 7 ,7 
4 4 , 8 
3 7 , 7 
1 4 , 6 
9 1 2 , 8 
3 5 ,8 
2 4 
2 6 , 2 
2 8 , 5 
I 3 , 8 
5 4 , 5 
14 6 , 2 
1— 5,4 
7 5 
1 4 , 6 
2 3 , 1 
3 5 ,4 
2 3 ,6 
2 4 , 6 
9 4 , 4 
3 3 , 2 
3 5 ,8 
2 4 , 1 
3 4 
3 3 f 3 
2 4 , 5 
2 7 ,5 
4 4 , 7 
O 5 
3 3 ,7 
2 5 
4 - 4 , 6 
2 3 , 1 
3 6 , 6 
1 3 , 2 
3 6 , 7 
9 3 , 9 
3 6 , 3 
5 4 , 6 
2 3 , 8 
6 5 ,7 
0 5 
5 4 ,B 
17 4 , 6 
1 5 
5 - 4 
2 3 ,7 
8 6 
4 4 , 8 
2 4 , 5 
10 4 , 5 
0 3 , 7 
4 3 , 6 
5 3 , 7 
2 4 , 4 
3 6 , 4 
3 4 
0 3 
1 - 4 
10 3 , 7 
4 7 , 1 
2 - 5,B 
5 3 , 7 
1 - 4 , 3 
4 4 , 5 
2 - 2 ,8 
5 3 ,5 
IX 
Prueba nQ 8 (x) Prueba na 10 (y) 
£ X 
5 31 
5 17 
4 22 
3 26 
1 34 
9 34 
3 13 
2 19 
2 26 
2 27 
1 IB 
5 31 
14 23 
1 25 
3 23 
2 28 
2 16 
4 30 
0 -21 
3——-—--32 
2 22 
4 19 
2 — — 32 
3 ,--12 
1 29 
3 35 
3 39 
5 9 
2 31 
6 25 
0 11 
5 ig 
17 34 
1 23 
5 22 
2 23 
8 30 
4 18 
2- 22 
0 13 
4 25 
5— 10 
2 -24 
3 15 
3 34 
o 23 
1 21 
10 31 
12 
Prueba ns 8 ( x ) 
-Prueba n3 11 ( y ) 
£ 1 
3 4 , 6 
5 4 , 2 
5 3 , 6 
4 3 , 5 
3 4 , 2 
1 3 , 7 
9 5 ,6 
3 5 
2 3 , 5 
2 4 , 2 
1 2 , 9 
5 4 , 4 
14 4 , 2 
1 3 , 8 
3 3 , 2 
2 4 , 2 
2 4 , 4 
O 3 f e 
3 3 ,5 
2 3 ,7 
4 3,6 
2 3 
3 5 ,2 
1 3 J ¿ | 
3 5 ,8 
9 3 , 8 
3 5 ,3 
5 - 3 , 1 
2 3 , 2 
6 5 ,2 
O 3 , 3 
5 4 
1 3 , 7 
5 3 ,8 
2 4 
4 - 3 
O 3 ,6 
5 4 , 4 
2 3 , 1 
O 2 , 9 
1 3 , 1 
10-
0-
2-
5-
1-
•4 
•3 ,8 
-4 ,3 
•3 ,3 
•2 ,4 
Prueba n° 9 (x) Prueba n° lo(y) 
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x 1 
7,5 31 
7,7 17 
4,8 22 
7,7 26 
4,6 34 
L2,8 34 
5,8 13 
4 19 
6,2 26 
8,5 27 
3,8 18 
4,5 31 
6,2 23 
5,4 25 
3,3 23 
4,5 28 
7,5 16 
4,7 30 
5 -21 
3,7 32 
5 22 
4,6 19 
3,1 32 
6,6 12 
3,2 29 
6,7- 35 
6,3 39 
4,6 -9 
3,8 31 
5,7 25 
5 11 
4,B 19 
4,6 34 
5 23 
4 22 
3,7- 23 
6 30 
4,8 18 
4,5 22 
3,7 13 
3,6 25 
3,7 lo 
4,4 24 
6,4 15 
4 34 
3 23 
4 21 
3,7; 31 
14 
Prueba n3 9 ( x ) - •Prueba n9 11 ( y ) 
* 1 
6 4 , 6 
7 , 5 4 , 2 
7 ,7 3 ,6 
4 , 8 3 , 5 
7 , 7 4 , 2 
4 , 6 - 3 , 7 
1 2 , 8 5 ,6 
5 ,8 5 
4 3 ,5 
6 , 2 4 , 2 
3 , 6 2 , 8 
4 , 5 4 , 4 
6 , 2 &, 2 
5,4 3 ,8 
3 ,3 3 , 2 
4 , 5 4 , 2 
7 ,5 4 , 4 
5 3 ,8 
3 , 7 3 ,5 
5 3 ,7 
4 , 6 3 ,6 
3 , 1 3 
6 , 6 5 ,2 
3 , 2 3 ,4 
6 , 7 5 ,8 
3 ,9 3 ,8 
6 , 3 5 ,3 
4 , 6 3 , 1 
3 , 8 3 , 2 
5 ,7 5 ,2 
5 3 , 3 
4 , 8 4 
5 3 ,7 
4 - — - — 3 ,8 
3 ,7 4 
4 , 8 3 
3 , 7 3 , 6 
3 , 7 4 , 4 
4 , 4 3 , 1 
3 2 , 9 
4 3 , 1 
3 , 7 - 4 
5,8 4 , 3 
3 ,7 3 ,3 
4 , 3 2 ,4 
T5 
Prueba nQ 10 (*)• • Prueba ns 11 (y) 
ü I 
31 4,2 
17 3,6 
22 3,5 
26- 4,2 
34 3,7 
34 5,6 
13 5 
19 3,5 
26 4,2 
18 2,8 
31 4,4 
23 -4,2 
25 "3,8 
23 3,2 
2B -4,2 
16 -4,4 
21 3,8 
32 3,5 
22 3,7 
19 3(e 
32 -3 
12 5,2 
29- 3,4 
35 5,8 
39 ¡—5,3" 
9 3,1 
31 3,2 
25 5,2 
11 3^ 3 
19 -4 
23 3,7 
22 3,8 
23 4 
18 3 
13 3,6 
10 4,4 
24 3,1 
23 2,9 
21 3,1 
31 4 
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R E S U L T A D O S 
N°DE 
PRIABA 
1 
BAÜONMANO 
VERT. 
2 
8AL0NCEST0 
VERT. 
3 
VOLEIBOL 
VERT. 
4 
BALONMANO 
HORfZ. 
5 
BALONCESTO 
HORIZ. 
6 
VOLEIBOL 
HORIZ. 
7 
DOS 
BALONES 
8 
BOTAR 
9 
CUAORUPE 
DÍA 
10 
FÚTBOL 
VERT. 
11 
DESPLAZA 
M I EN TO 
CUADRO DE RESULTADOS 
w* 
N 76 
0,1438 
(0,294 J 
NO 
N 75 
0,3236 
(0,296) 
SI 
N 73 
a05l3 
(0,300) 
NO 
N73 
0,2582 (tí,300) 
SI 4 " NO dl t 
N 6 9 
0,0545 
(0,308) 
NO 
N67 
-0,4206 
(0,3l3J 
N 73 
0,1158 
(0,300)
 N 0 
N70 
0,1666 
(0306) 
NO 
N 49 
0,1773 
(0,364) 
NO 
N 47 
0,1829 
l ( l 3 7 2 ) N0 
B ^ ^ T O M , B O L 3 
N 75 
0,1876 
(0,296) 
NO 
N71 
-0,0472 
N 72 
0,2519 (0,302) 
SUm NOaiix 
N69 
0.2075 (0,308) 
NO 
N 66 
-Q2524 
(0,315) 
Slal5*N0aM% 
N 72 
0,1308 
( a 3 0 2 J N O 
N 69 
0,3385 (0,308)
 s | 
N48 
0,2085 
(0367) 
NO 
N 46 
0,4129 
(0,376)
 S | 
N 71 
-0,2210 
(0,304) 
NO 
N 71 
0,2887 
(0,304) 
Slois iNOdi i 
N68 
Q0343 (0,311) 
NO 
N 65 
-0,2611 
(0,318) 
9 a l H N 0 d 1 \ 
N 71 
0,1437 ( a n 0 
N 68 
0,1698 
ÍO-,311) 
NO 
N 48 
0,2155 (4367; 
NO 
NÁ5 
0,3873 
(0,380) 
VWT 
N73 
0,1764 
(Q300)
 N 0 
N 67 
Q3151 
10313)
 S | 
N 85 
-0,1189 
(0,318) 
NO 
N70 
(0'Í0b) v p w N O 
N70 
0,1020 (0,306) 
NO 
N48 
0,0870 
(0,367) 
NO 
N 47 
-0,3439 
(0,372) SUstNO.in] 
m?¥v 
N 6 7 
-0,0309 
(0,313) 
NO 
N 6 5 
-0,2365 
£0,3181 
NO 
N 70 
0,1987 
(¿306)
 m 
N 70 
0,3314 
(0,3O 6)
 s | 
N48 
02895 
(0,3 67) 
SUs*N0*i** 
N47 
0,4936 
(0372) 
ffi«Ü?ÜL6 BASNEST. BOTAR 8 yjfU^t- ^ ? ° L « 
^ 
&W 
EN CACA RECUADRO ES1AN ESPCCIFICADOS: 
-E l tamafií de la m u e s t r a » — * 
-E l valor o >ten¡do de 'r*, índice 
colocado debajo del anterior 
-Valor de significación, 
correlación para N-2 
de error delt7«. 
Este n* estd coloc 
e correlación, que es 
según las tablas del coeficiente 
grados de li >ertad¿ con una probi 
ado ¡nmedi i tamente p>r debajo y 
— Conclusión de si hay o no asociación entre 
la corre!ición.Se es|«cifícan aquellas que, 
de proba! ilidad de eiror. la tienen con una 
mavondel SV.-
N61 
-00668 (0,328) 
NO 
N 66 
0,2769 (d,3!5) 
SUs^NOaia 
N 64 
-0,0307 
(0,320) 
NO 
N 47 
0,0330 
(0,372) 
NO 
N 46 
0,0877 
(Ó,376)NO 
N66 
-0,5255 (P>5) 
SI 
N 64 
-0,2539 
(tí, 320) 
SId5%NOc*1H-
N47 
-Q0693 
(0372) 
NO 
N 45 
-0,¿375 
(0,380) 
SI 
N 69 
0,1891 
(0,309
 M 
N 48 
0,1808 
(0,367) 
NO 
N 46 
0,3285 
(0,376) 
SUis*NO*n* 
N 48 
0,1087 
(0,3 67) 
NO 
N 45 
0-6473 
(0,380) 
SI 
las varíablí 
sin tenerla 
probabilidad 
. 
N 40 
0,2136 
(0,403) 
NO 
:1 ni 
ibili dad 
entre 
s de 
al 1% 
de error 
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DIFUSIÓN PC PCGLUTADOS 
En B! cuadro anterior sa presenta ?.l conjunto de resultados; va-
lor da r do cada una de las 55 correlacionas, consecuentes da córrela 
cionar dos a dos, las 11 pruebas raaliz^dns. 
Así mis mu ye especifica el tamaño de la muostra para cada corre-
lación sean independientes, comparando el valor de r (resultado de la 
aplicación de la fórmula) con el valor de r aun dan las tablas de asta 
dística, para n-2 g.l (siendo n el tamaño de la nuestra), pudiéndose 
afirmar que hay relación (ambas variables son dependientes), si el va-
lor da "r" obtenido do la fórmula aplicada a los datos es mayor que el 
valor de "r" que dan las tablas. 
Haciendo esta comparación y teniendo en cuenta lo dicho en el pá-
rrafo anta'Jor, se puede afirmar estadísticamente que haya relación 
(dependencia), aceptando la hipótesis H, con una probabilidad de nrDor 
determinada. 
Esta probabilidad de error se considera aceptable, generalmente al 
lf, Algunos estadísticos también consideran aceptables los valores de 
las tablas con una probabilidad de urror del 5^  ; siendo estos los lírrti 
tes máximos de proba i-11idad da error, para poder afirmar que exista in 
dependencia o no entre ambas variables. 
Cuanto mayor sea n (tamaño ríe ls muestra; número de parejos de va 
lores de las variables), el valar de "r" que dan las tablas se va hacien 
do menor. 
Esto quiern decir que para ciertos valores "r" obtenidos por la a-
plicación de la fórmuln a los datos, podría aceptarse quo hay correla-
ción o que no la hay, solamente variando el tamaño de la muestro. Al 
aumentar N, el "r" exigido paia que se pueda afirmar que hay indepen-
dencia o que no la hay, es menor. 
Es por ello por lo que no deci os taxativamente (en ciertas casos) 
que dos variables son independientes, sino más bien, lo que decimos es 
que no se pu^de afirmar que ambas variables si^n dependientes. En al-
gunos casos, quizas se podría afirmar esto si aLirnnntara W. 
19 
Rosultadu^ Gm interpretación de cada un_ai do las corrülaciones 
1.- Correlaciones de^La^ prueba n¡? 1 con cada una de las demás' 
Helación de la prueba n81 con la prueba n^ 2 (Lanzamiento de Balonmano 
sobre blanco vertical-Lanzamiento de baloncesto sobre blanco vertical). 
Valor de "r" obtenido; 0. 143B. 
N=76. 
Valor de significación para el coeficiente de correlación con une 
probabilidad do error dal lf (valor do wr" que dan lar» tablas para n-2 
gl) 74 q.l.: 0.294 
Luego: NO HAY ASOCIACIÓN, ambas variables son INOCf'ENDIENTES. 
In'firpratación: ambas pruebas coinciden en: 
-misma distancia dul lanzador al blanco 
-ser lanzamiento de precisión sobre un blanco 
—ser un mismo blanco vertical 
—otras coincidencias 
ambas pruebos se diferencian en 
-el tipo de balón que R*Í lanza 
-una se realiza con dos manos (la de baloncesto) y la otra se 
realiza con una sola mano (Oalonman.o) 
-una se pidión que se realizara con máxima potencia (Balonmano) 
y otra no, 
—otras diferencias. 
Entre estas pruebas las diferencias influyen más que las coinciden-
cias, o dicho do otra manara, hay más diferencias que coincidencias. 
Es interesante comprohar que en el resultado de estas pruebas no 
influye decisivamente que sea el mismo blanco, ni la misma distancia: 
ser lanzamiento de precisión sobre el mismo blanco, en la misma posi-
ción, a la misma distancia, 
Sin embargo influyen decisivmente las diferencias: 
-la diferencia de que se realice con un3 sola mano o con dos ma-
nos. 
-la diferencia de que se realice con distinto balón. 
-la diferencia do exigir lanzar al balón con potencia o no, 
-otras diferencias. 
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¿Cual de estas diferencias influye más decisivainyuto en quts los re-
sultados sean diferentes? La solución tomo no pueda darla da forma de-
ductiva, por ahora. Podrín ser decisiva, la diferencia da lanzarlo con 
una mano a lanzerlo con dos manos, porque: la persona humane se ejerci-
ta en sus movimientos con los miembros superiores, sobre todo -genarel-
mente- centrando su actividad sobre uno de olios, uno u otro , según 
sean zurdos o diestros. 
A modo de hipótesis, podríamos adelantar que los que obtienen me-
jores resultados en las pruebas con dos manas, tienen mejor coordina-
ción dinámica de base -general-. Los que obtienen mejores resultados en 
la prueba con una sola mano, no son necesariamente, los de mayor capa-
cidad de coordinación de base, sino más bien los que están más adiestra-
dos con ese miembro concreto. 
Relación de la prueba n? 1 con la prueba nQ3 (Lanzamiento de Balonmano 
sobre blanco vertical-golpeo sobra blanco vnrtical) 
Valor de "r" obtenido: 0.3236 
K= 75. 
Valor de significación: 0,296 
Comparando con al "r" que dan las tablas para n-2 g,l., so observa 
que SI HAY DEPENDENCIA entre los resultados de ambas pruebas, con una 
probabilidad de error del 1^ '. 
Esto implica que entre estas dos pruebas son mayores las semejanzas 
qua las diferencias, en cuanto a los resultados: son semejanzas: 
- Blanca, dimensiones, distancia , posición en el plano vertical. 
- realización con una sola mano. 
- otras semeJFinras. 
En cuanto a IHS diforencias se observan las siguientes: 
- La primera HS un lanzamiento, la sugunda un golpeo 
- otras. 
Entre las dos primeras pruebas existía independencia de resultados 
según veíamos anteriormente, 3Íendo la diferencia aparente entre ambas, 
únicamente» el sí-r realizadas con una sola mann o con dos manos. Ahora 
entre astas dos pru.-.ibas que nos ocupan, sin embargo, exista dependencia. 
Aquellas dos eran lanzamientos y eran independientes y astas dos, siendo 
una lanzamiento y otra golpeo, sun dependientes. Puede que el ser lanza-
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miento u otro tipo de movimiento para arrojar el balón al blanco, no 
es una característica de decisiva importancia nn los resultados. Sin 
embargo, las dos primeras pruebas son independientes, realizándose una 
con una mano y otra con dos manos; y las pruebas que nos ocupan son de-
pendientes, realizándose ambas con la misma mano. Parece ser que esta 
otra característica de realización con la misma mano, sí es decisiva 
para los resultados. 
Ral-ación da la, ¿jruqba nPl con la prueba nflfl (Lanzamiento do Balonmano 
sobre blanco vertical-lanzamiento de Balonmano sobre blanco horizontal) 
Valor de Mr" obtenido? 0.0513 
N? 75 
Valor de significación! 0.300 
Como el valor de **r° obtenido de los resultados de las pruebas, es 
menor que el valor de "r" que dan las tablas para 73 g.l. (n-2 g.l,), 
se deduce que ambas pruebas en esta población son INDEPENDIENTES. 
Esta quiere decir que las diferencias, en orden a los resultados 
superan a las semejanzas. 
Diferencias: 
-Posición del blanco, en una vertical y en otra horizontal. 
Semejanzas! 
-Realización con una sola mano, la misma. 
—balón 
distancia y dimensiones del blanco. 
-otras. 
La única diferencia supera en importancia a todas las semejanzas o 
srvadas. 
Es por tanto de decisiva importancia en el resultado (cambia el re 
sultado), la posición del blanco en uno u otro plano, vertical u horizo 
tal. 
En la prueba nd 4 hay una exigencia de apreciación da distancias 
que no existe en la prueba ns» 1. En la prueba nül hay una exigencia de 
apreciación de direcciones que no existe en la prueba nB 4. 
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Relación de la pruoba n^l con la prueba n»5 (Lanzamiento de Ralnnmano 
sobre blanco uertical-lenzamiento de Baloncesto sobre blanco horizontal) 
Valor de "B" obtenido: 0.2582 
N=73 
Valor de significación con p de Ifi 0.300; con p de 5f¡0.231 
Comparando con los valares de las tablaí: se observa que: hay de-
pendencie con une probabilidad de error del 5^: (grande) no habiendo 
dependencia, si se quiere tenor una probabilidad de error del lf, pues 
los valores que dan las tablas para un p del 1%, es mayor que el valor 
de "r" obtenido de los resultados de estas dos pruebas, 
Ya que no se puede afirmar rotundamente que hay dependencia, no 
se puede afirmar tampoco que las semejanzas ant e ambas pruebas sean 
superiores, en orden a los resultados, que Jas diferencias, pues no son 
netamente superiores. Las diferencias y las semejanzas influyen en los 
resultados de estas pruebas de forma pareceda, puesto que si las dife-
rencias influyeran más
 t serían independientes, y si influyeran más las 
semejanzas, serían dependientes con una menor probabilidad de error, 
Semejanzas! 
-Ambas son lanzamiento. 
-otras, 
Diferencias; 
-Realización con una mano-dos manos 
-Posición del blanco en distinto plano 
-otras, 
Relación de la prueba 1-con la proba 6 (Balonmano vertical- Volelbol ho-
rizontal) 
Valor de Mr« obtenido: 0,0545 
N=69 
Valor de significación: 0.308 
Ambas pruebas son INDEPENDIANTES. 
Por ser menor el valor de "r" obtenido del quu dan las tablas, exist 
independencia entre los resultados de ambas pruebas. Obsérvese que el ín 
dice de correlación es muy bajo; las pruebas son muy distintas, casi se 
puede decir que las pruebas son totalmente distintas. Las diferencias 
entre ambas pruebas son más que las semejanzas, 
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Diferencias: 
-fusición del blanco en distinto plnno, vertical en le 1^, 
horizontal uri la 2^, 
-Una BS un lanzamiento y la otra es un cjlopeo 
-Otr.is 
5«mBJanras: 
-Realizarse con til mismo miembro superior. 
—Ser ambas de precisión sobre un blanco. 
Como hemos dicho, las diferencias son decisivas en los resultados 
y observamos que entre las diferencias hay una, que ya en el estudio de 
otras relacionas vi ios que tenía, parecía tener, decisiva importancia 
en la independencia entre ambas pruebas; es un concreto la diferencia 
de la posición del blanco en uno u otro plano. 
Relación de la prueba 1_ con 1? prueba 7 (Ralnnrmino vertlcal-lanzamientos-
rocepciones sucesivas del balón con una sola mano) 
Valor de »r" obr-anldoi 0.4206 (l) 
N=67 
Va lo r de s i g n i f i c a c i ó n : 0.313 
Los r e s u l t a d o s do ambas pruebas son OEXFTrjDIETMTCS. 
Semejanzas: 
-Ambas son realizadas con la mis^ ít mano. 
-Otras 
Diferencias: 
-Ln una no hay recepción dol móvil y en otra hay continuas 
recepciones del móvil. 
-Otras. 
Las semejanzas tionen la mayor influencia en los resultados que las 
diferencias qut? existan ^ntre ambas pruebas. 
(l) ^1 índica de correlación de la prueba 7 con cualquiera de las restan-
tes es '•-" por el sistema dn puntuación de esía prueba ya explicado. Sin 
emhargo los datos se dan "+" por spr su siqnificación real. 
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Relación di? la f.ruoba 1 con la 8 (Dalonmano uertical-botor) 
Valor de "r" obtenido: 0.Ü5R 
N = 73 
Valor de significación: 0.300 
Mo sin dependientes, "sto quiere dscir que las diferencias que exis 
tan entre ambas prunbns, influyen más un los rr-sultados, que las semejan 
zas que puedan existir, 
Samejanzas: 
—Ambas <?-' realizan con Xa misma mano 
-Otras 
Diferencias: 
-Una implica recepción del moviX y Xa otra no, 
-Otras, 
Relación de Xa pruebo^ lm con lai prueba 9 (Balonmano vertical- desplazamien 
to en cuadrupedia), 
Valor da Hr" obtenido: 0.1666 
N=70 
Valor de significación- 0.306 
NO son DEFENDIENTES (al menos no podemos afirmar, con este tamaño 
de la muestra, que exista dependencia). 
Las diferencias rantro ambas pruebas influyen más en los resultados 
que las semejanzas. 
Diferencias: 
-Una ns de coordinación ocul.o-manual, la ntra no as da coordi-
nación oculo-manual (no hay móvil manejado o arrojado can la mano) 
-Otras. 
Semejanzas: 
—Ambas, patíi su realización, necesitan la organización de unos 
determinados nmvirninntos por parte del individuo (coordinación) 
-Otras. 
nelación de Xa prueba X con Xa prueba X0(0alonmano vertical-Futbolvertical) 
Valor de »r" obtenido: 0,1773 
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Valor de significación: 0.364 
NO son DEPENDIENTES. Las diferencias superan a las semejanzas en 
orden a loe resultados. 
Diferencias: 
-Realización con al pie o con la mano 
-Otras 
Semejanzas: 
-Misma posición del blanco en el plano vertical 
-Otras. 
Relación dB la prueba 1 con la prueba 11 (Balonmano vertical-desplazamieri 
to de espaldas). 
Valor obtenido de "r": 0.1829 
N=47 
Valor de significación; 0.372 
No son dependientes, 
Las diferencias existentes entre ambas pruebas, tienen mas influen-
cia sobre los resultados que las semejanzas. 
Relaciones de la prueba 2i con todas las demás pruebas 
Relaciones de la prueba 2 con la prueba 1 
Va ha sido comentada. 
Relaciones dB la_ prueba 2 con la pruebe 3 (Baloncesto vertical-Volsibol 
vertical) 
Valor de Hr M obtenido: Q.1B76 
N=75 
Valor de significación; 0.296 
NO son DEPENDIENTES. Las diferencias entre ambas pruebas influyen 
mas sobre los resultados que les semejanzas. 
Diferencias: 
-Una se realiza con una sola mano. La otra con las dos 
-En un balPn: se lanza, en otra el balón es golpeado 
-Otras 
Semejanzas: 
-misma possición del blanco en el plano vertical 
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-Ambas, según la división ya clásica, son de coordinación ócu-
lo manual, 
Comentario: 
-ft pesar de ser arabais de coordinación oculo-menual no están re-
lacionadas, no hay dependencia. 
Relación de la prueba 2 con lan prueba 4 (Balnn cesto vsrtical-Baloonmano 
horizontal). 
Valor de "r" obtenido: -0.0472 
N=71 
Valor de significación: 0,304 
NO son DEPENDIENTES 
Las diferencias entre ambas pruebas influyen más en los resultados 
que las semejanzas. 
Diferencias! 
-Fosicifin del blanco en plano vertical y plano horizontal 
-te primera se realiza con dos manos, la segunda, ss rraali-
ze con dos manos. 
-En la primera no se pide máxima velocidad del mbvil, mien-
tras que en la segunda sí 
-Otras 
Semejanzas: 
-Ambas son lanzamiento de precisión, 
Comentario: Entra estas pruebas no hay depsndencia, y vuelven a ob-
srevarse diferencias «ntre ellus, en concreto el ser lanzedo con qne-doa 
manos y el cambio de plano del blanco, que en correlaciones anteriores 
también coexistían con la independencia entre las pruebas de que se tra-
taba* 
Relaciones de la prus.ba 2 con la prueba 5(Baloncesto vertical-baloncesto 
horizontal) 
Valor de "r" obtenido: 0.2519 
N=72 
Valor de s i g n i f i c a c i ó n a l 1%: 0.302; a l 5f : 0.232 
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Son dependientes al Bf' de probabilidad do orror, indnpendientes ai 
exigimos el 1? de probabilidad da error, (la probabilidad do error, pa-
ra poder aceptar lo hipótesis M , es decir, que hay dependencia, para 
o 
unos estadísticos es demasiado grande y se acepto sólo con rsserv/ss). 
Diferencias: La única diferencie que observamos es el cambio de posi-
ción del blanco: filaría vertical-plano horizontal, 
Semejanzas: 
i 
-Todas excepto la diferencia citada. 
Comentario: El índicn obtenido de 0.25,. os ln suficientemente bajo 
como para resaltar la influencia grande que ejnrce en los resultados la 
única diferenciaexixtente entre las dos pruebas: el cambio de plano en 
el blanco. 
delación de la pru?ha 2 con la prueba 6 (Baloncesto vertir:al-Voloibol 
horizontal) 
Valor "r" obtenido: 0.2075 
M=69 
Valor de significación: 0.308 
Los resultados de ambae pruebas son independientes. 
Las diferencias entre ambas pruebas influyen más sobre los resulta-
dos que las semejanzas, hay más diferencias. 
Diferencias 
-Plano en q ue está situado el blanco 
-La primera ce realiza con dos manos y la segunda se realiza 
con una sola mano. 
—La primera se lanza, la segunda fia golpea. 
-Otras. 
Comentario: Comparando non el resultado, ya comentado, de 1¡33 prue-
bas anteriores, qus ora de "r"= 0*2519, existiendo una sola diferencia 
entre ambas pruebas, que es a su vez la primera de las diferencias de 
estas dnp qin ah ra nos ocupen, vemos como el índice "r" es menor que 
el anterior, precisarían te cuando las diferencias han aumentado, ya que 
existe la misma diferencia de cambio de posición del blanco más otras 
nuevas diferencias; es decir quo el resultado se produce como cabría 
esperar con un razonamiento lógico: a má3 diferencias más diferencias 
entre las pruebas. 
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Relación de la prueba 2 con la prueba 7 (Roloncesto uertical-Lanzamlen^-
tos recepciones sucesivas dal balón con una aola mano). 
Valor de "r" obtenido: 0.2524 
N=66 
Valor de significación: 0.315 
Con este tama/lo de la muestra, podemos afirmar que hay dependencia 
entra ambas pruebas para <»f¡ta población, sólo si aceptamos une probabi-
lidad da error alta, del 9J'. Ha pudlendo afirmarse que hay dependencia 
si exigimos que la prohabilidad de error disminuya al If, 
Como en pruebas anteriores podemos concluir que las diferencias in-
fluyen en los resultados en grado parecido a como influyan las semejan-
zas. 
Diferencias: 
-La primera se realiza con dos manos, la sequnda se realiza con 
una sola mano. 
-En la segunda no existe un blanco. 
-La segunda implica recepciones sucesivas de balón, la pri-
mera no 
-Otras 
Semejanzas: 
—Las dos son dB coordinación ocula—manual, con motril 
-Otras. 
Relación do la prueba 2 crin la pruaba S (Baloncesto VBrtical-Botar) 
Valor obtenido de "r": 0.1308 
H=72 
Va lo r de s i g n i f i c a c i ó n ; 0.3U2 
Ambas pruebas son IrJDErENDIEr.'TTS. 
Las diferencias entre las dos pruebas, influyen más an los resulta-
dos qut» las semejanzas, 
Diferencias: 
-La primera se realiza con dos manos, la segunda coniiuna sois 
-La primara no implica recocciones del balón, la segunde sí 
-Otras 
Semejanzas: 
-Las dos son de coordinación oculo-manual. 
-Otras 
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Comentario: Hay independencia y so vuelva a nbservar. como en algu-
nas pruebas Rntorior-s, la diferencia de realización con una sola mano 
gn une de ellas, con dos manos en otra. 
Relación de ln prueba 2 con la pruT a 9 (Baloncesto vfcrtical-Desplaza-
mignto en cuadrupndia). 
Valor de "r" obtenido: 0,33e5 
N=69 
Valor de significación: 0.308 
Ambas prunbas son dependientes con una probabilidad de error del If
 t 
Es interesante observar esta dependencia en pruebas tan distintas. 
Las semejanzas entre lns düri pruebas influyen mas en los rnsultados que 
las diferencias, aunque aparentemente todo son diferencias. 
Diferencias: 
—Una ns de cnordinación oculo—manual, la otra es de coordinación 
dinámica general (según la división clasica) 
-En una existe un móvil y se trata de precisar en ol espacio 
con este móvil: perfección espacial. En la otra no existe móvil y se tra-
ta rfe conseguir máxima velocidad de desplazamiento; perfección temporal 
(influencia del factor tiempo). 
-La primera prueba se realiza principalmente con los miembros 
superiores, la segunda se realiza principalmente con los miembros infe-
riores 
-Otras. 
Semejanzas: 
-Ambas exigen una gran coordinación de movimientos, si bien de 
movimientos muy distintos, 
Comentario: Resáltanos el hecho de que haya dependencia entre estas 
pruebas y sin embargo, cono anto3 hemos visto, no la haya entre pruebas 
ambas de coordinación oculj-manual, por ñus características externas mu-
cho mis parecidas. 
Todas las diferencias se hecan impotentes ante la única semejanza 
posible de capacidad interna de organización de movimientos. 
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Relación entre la, prueba 2 y la 10(Paloncesto vertical-fútbol vertical) 
Valor de "r" obtenido: 0.20B5 
N=48 
Valor da significación: 0.367 
No hay dependencia, Son más las diferencias que las semejanzas, 
Diferencias: 
-Une SG realiza con las manos, otra so realiza con el pie. 
-Otras 
Semejanzas: 
-En ambas se trata de precisar con un balón sobre el mismo 
blanco verti::..il. 
-Ctríis, 
1elacián_de_ la_ jjrueha 1 con la, 11 (Baloncesto vertical-desplazamiento 
de espaldas, a saltos). 
Valor de "r" obtenido: 0.4129 
N=46 
Valor da significación: 0.376 
Ambas pruebas son DEPENDIENTES. 
Comentario: Vuelvo a sorprendernos el resultado. Esta sorprendente 
dependencia indudablemente establecida -"r" = 0.41- entre pruebas que ex 
ternamente son tan dispnrrcs: una es do desplazamiento a la máxina velo-
cidad que al incividuo pueda desarrollar, la otra as una prueba sin des-
plazamiento, estática, en donde so trata de arrojar un balón con preci-
sión, no es dabida a ninguna somajnnza nxtcrna, puesto que no las hay, 
Entre arabas pruebas hay una ligazón mayor que entre dos cualquiera 
dB coordinación oculomanual entre sí, excepto entre las pruebas 7 y8; 
todas las demás de coordinación ooulo-manual - todas las correlaciones -
que en total son 28, tienen un índice "r" más bajo que estas dos pruebas 
que ahora estudiamos, 
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Relacionas do la prueba 3 con todas las demás 
Relación de la prueba 3 con, las^ ppuebos 1 y 2 
Ya han sido comentadas. 
Relación da la.prueba 3 con la A (Volaibol vertical-Balonmano horizontal) 
Valor do "r" obtenido: -0.221 
fj = 71 
Valor de significación: 0.304 
No son dependientes. 
Las diferencias influyen mas en los rusultadna que las semejanzas, 
Diferencias: 
—Blanco en distinto plano: vertical en ía primera, Horizontal 
en la segund-, 
-En la primera so golpea el balcón, en la segunda se lanza. 
-Otras. 
Semejanzas: 
—Ambas son de precisión sobre un blanco, de coo-dinación oculo-
manual. 
Comentario: A pesar de ser ambas de coordinación oculomanual, de 
msdir ambas coordinación oculo-manua), miden cosas distintas son pruebas 
distintas; 1?!S diferencias, pues, son notables, «ntre ellas nos encontra-
mos la de diferente posición del blanco, en plano vertical y en plano ho-
rizontal respectivamente, 
Relación de lo prueba, 3 con la proba 5 (Voleibol vertical-baloncesto ho-
rizontal). 
Valor del "r" obtenido: 0.2BB7 
N= 71 
Valor de significación: al 1?'= 0.304; al 5^0.233 
Con este tamaño de muestra que tenemos podemos afirmar que ambas va-
riables son dependientes solo si nos conformamos con una probabilidad de 
error alta: dal Í3f, no siendo dependientes si se pide una probabilidad da 
error del 1J". 
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Relación da la pruoba 3 con la prueba 6 (voleibol verUcal-Valoibol ho-
rizontal) , 
Valor de "r" obtenido: 0,03^3 
N=71 
V.S.i: Q.311 
NO son OEr^NOICNTCS»Ambas pruebas son absolutamente distintas por 
ol índica da correlación ton bajo- 0,0.. 
Diferencias: 
-La única diferencia observable es el cambio de posición f1al 
blanco de uno a otro plano. 
Semejanzas: 
-Todas las domas: el balón se golpaa dirigido con precisión 
sobre un blanco, etc. 
Comentario; Como en otras ocasiones uemos la importancia decisiva 
que tiene el que el blanco esté en une posición u otra. ¿Cuales son los 
motivos paro que sean tan diferentes ambas pruebas variando solo el plano 
en que está colocado el blanco? 
Al arrojar sobre un plano vertical nn im> orta la fuerza del golpe 
al balón, da igual que al balón se quede más cerca o llegue más lejos al 
botar sobre el suelo; lo único importante es que tome una determinada di-
rección, sin desviarse a la derecha ni a la izquierda, 
So requiere que los músculos cuya acción se traduzca, al arrojar el 
balón hacia el blanco, on disviarlo hacia la dorecha y los músculos cuya 
acción se traduzca en desviarlo a la izquierda, sg contrarresten en sus 
accines de desuiaoión para que sea nula y el balón tome la dirección ideal 
del blanco. Si el balón toma desviación, uno músculos se contraen más de 
lo debido y otros músculos menos de lo dnbido. 
Al arrojar, sin embargu, un balón sobre ol blanco horizontal, lo 
que importa precisamente es la fuerza que transmitidos al balón. Si-al 
bidón no acierta orí la línea del blanco os qu« los músculos qu^ h?in in-
tervenido, 1L; han hecho con mas fuerza de la debida o con menos fuerza 
de la debida. F.s un problema de graduación de la fuerza con que deben 
actuar todos los músculos quo intervienen. Cs una adaptación de la ac-
tuación de los músculos a unas neepsidades o condiciones exteriores 
(distancia exacta a la que ha de llegar), mientras que e.i i^l c?so del 
plano vertical, es una adaptación do la act».ación de loa músculos que 
intervienen, unos respecto do otros 
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En al caso del plano horizontal, ni hay error han fallólo todos 
los músculos que tenían qun actuar, con más fUfirza todos o con fnmios 
fuerza todos. 
En ni caíso del plano vertical, si hay error os porque dentro de los 
músculos qua han actuado, a del músculo que ¡a actuado, hay músculos o 
fibras musculr^ros quo han act1 ado más de lo debida, y músculos o fibras 
que han actuado menos rin lo debido, Siempre hay, F*n este C^SO del plano 
vertical, unos músculos o parta do estos múscuolos que actúan dgmasiado 
y otros, nBcesariamenta, que han actuado por tanto, demasiado débil. Si 
SB imprime más fuerza a unos, habrá que imprimir más fuerza a los otros 
pudiéndose obtener éxito en la acción igualmente imprimiendo más o manos 
fuerza a condición de que se le imprima tanto a los músculos cuya acción 
se traduce en la desviación del halón a la derecha, como a aquellos otros 
músculos cuya acción ss traducá en desviar al balón a la izquierda: es una 
regulación interna de fuerzas musculares. 
Esa regulación intorna de que ocauamos de hnblar, no dBpande para 
nada, de aquella otra regulación externo, como podría ser llamada la apre 
ciación de la distancia del individuo al blanco, seguida de la acción 
de arrojar el balón con la fuerza exacta, para que no vaya más allá de la 
línBa del blanca, ni se quede mis acá, 
Terminamos haciendo mención de diferencias "internas1* entre ambas 
pruebas: 
- Sobre el plano vertical: 
A) Apreciación de la dirr;nci&n. 
R) "'iqulación iterm> dñ los músculos que interviene: coordina-
ción intermuscular. 
-Sobre el plano horizontal: 
fl) Apreciación de la distancia. 
R) Regulación externa dB les músculos que intervienen: coordina-
ción distancia-fuerza muscular. 
Relación da la prueba 3 con la j:rueba_ 7 (l/oleibol vertical-lanzamientos, 
recepciones sucesivos (IB los balones can una sula mano), 
Valor de "r" obtenido: 0,261 
N. 65 
v.s, al lf= 0.310; al 5f=0.244 
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Ambas pruebas sa consideran dependentes con un 5£' de probabilidad 
de error, paraeste tamaño de la muestre. Si se Bxige una probabilidad 
de arror del lf ambas pruebas no se pueden considerar dependientes con 
este valor de N. 
Diferencias: 
- La primero es un golpeo, la segunda es una sucesión de recap-
ciones y lanzamientos. 
- Otras 
Semejanzas: 
- Ambas se realizan con la mano, la misma. 
- Otras. 
Diferencias y semejanzas tienen influencia en este resultado, 
Relación da la prueba 3 con la 6 (Uoleibol vertical-Botar). 
Valor de "rn obtenido: 0.1437 
N= 71 
v.s.= 0.30A 
No hay dependencia de una respecto de la otra, son independientes, 
Las diferencias que exist m entre las dos pruebas tienen más influencia 
sobre sus resultados que las semejanzas, 
Diferencias: 
-La primera es un golpeo, la abunda es una sucesión de recep-
ciones y lanzamientos. 
-Otras 
Semejanzas: 
-Ambas pruebas se realizan con la mano, la misma, 
-Otras. 
La prueba R (botar) se distancia rií's, en la línea de les diferencias 
con la prueba 3 (voleibol vurti-:al) qup la prueba 7 (correlación ante-
riormente comentada). 
relación de la prueba 3_ con la pruetao_9 (Volaibol vertical-desplazamiento 
en cuadrupedia). 
Ualor de "rH obtenido: 0,1698 
N= 68 
V.S.s 0.311 
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NO HAY DEPENDENCIA. Miden cualidades distintas. 
Hay más diferencias que semejanzas entre las dos pruebes. 
Diferencias! 
-La primera prueba se realiza da forma estática, la segunda 
es un desplazamiento a máxima velocidad. 
-Otras. 
Semejanzas: 
-Ambas requieren un esfuerzo para organizar sus movimientos 
y conseguir su objetivo. 
-Otras. 
Comentario: La semejanza citada u otras qua puedan existir no son 
consistentes. Pupda ser que en realidad es» cualidad -la semejanza ^ ci-
tada- no axista en suficiento nrado en ambas prushas, peio sí en una de 
ellas. 
Relación de la prueba 3 con la pruaba 10 (VolBibol vertical-fútbol ver-
tical). 
Valor de "r" obtenido: 0.2155 
M= 48 
v.s.= 0.367 
Ambas pruebas no se pueden considerar dependientes. 
Las diferencias son más que las semejanzas; 
Diferencias: 
-Una se realiza con el miembro superior, la otra se realiza con 
el miembra infnr.i or. 
-Otras 
Semejanzas: 
-Ambas son pruebas de prnoisión sobre un blanco vertical. 
-Otraa 
Pqlación de la prueba 3 con la pruebai 11 
Valor de "rw obtenido: 0.3673 
N= 45 
v.s.= 0.300 
Si son DEPCMOIErTCS. 
Las semejanzas sun más que las diferencias» sin embargo no hay se-
mejanzas externas, de movimientos semejantes. 
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Relación, do la prueba 4 con todas las demás pruebas 
fj.Blac.ion de. la prueba 4 con las 1, 2, 3« 
Ya ha sido comentada 
Relación da la prueba 4 con lo prueba, 5 (Balonmano horizontal-balon-
cesto horizontal). 
Valor de "r" obtenido: 0.1764 
Ns 73 
y,s.= 0.300 
Ambas pruebas son INDEPENDIENTES, Las diferencias entre las dos 
tienen más influencia sobre los resultados qus las semejanzas, 
Diferencias: 
-La primera se realiza con una sola mano, la segunda se realiza 
con las dos manos. 
-En la primera se pide uno trayectoria tensa al realizador, an 
la segunda no. 
-Otras 
Semejanzas: 
-El plano de posición del blanco, 
-Otras. 
Relación de la prueba 4 con la prueba 6 (Balonmano horizontal-Uoleibol 
horizontal). 
Valor da "r" obtenido: 0.3151 
N= 65 
v.s,= 0.313 
S0M DEPENDIENTES. Las semejanzas influyen más sobre los resultados 
que las diferencias. 
Semejanzas: 
-Posición en ol plano horizontal del blanco sobre el que se arro-
ja el balón. 
—Realización con la misma mano, 
-Otras 
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Diferencias: 
-Exigencia de trayectoria tDnsa en la de Galenmano y no en la 
otra. 
-Una r>9 un golpeo y la otra un lanzamiento, 
-Otras. 
Comentario: ta prueba A, de las diez pruebns con las que se le ha 
relacionado, sólo esta an dependencia con dos, siendo precisamente una 
de ellas esta de Voleibol horizontal, 
Observamos también, que Voleibol horizontal correlaciona muy esca-
samente con las dem's pruebas, sólo con dos de ellas. 
Ambas pruebas son muy específicas, y miden cosas muy particulares 
puesto que correlacionan tan poco con las demás pruebas, 
Las semejanzas que liguen a ambos pruebas, deben ser do una grBn 
influencia sobre los resultados, an cuaquier prueba en la que ostán pre 
santes. 
Relación de la_ prueba 4 con la 7 (Balonmano horizontal-lanzamientos su-
cesivos .de dos balones con una sola mano). 
Valor de "r" obtenido: -0.1189 
N= 65 
v.s.= 0.318 
NO son DEPENDIENTC5. Las diferencias tienen más influencia sobre 
los resultados que las semejanzas, 
Diferencias: 
—Cn la segunda hay recepciones de balón, en la primera no hay 
recepción de balón. 
-En la primera hay que precisar sobre un blanco, on la segunda 
no. 
-Otras. 
Semejanzas: 
—Las dos so realizan con una nula mano, la misma. 
-Otras. 
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Relación de la pruebo á con la prueba 0(Balonmano hori.zont.al-Dotar) 
Valor de"r" obtenido? 0.2311 
N? 70 
v.s.= 0.306 
No son dependientes, Aunque ambas sean rfB coordinación oculnmanUal, 
tionen nr's diferencias influyentes sobro los resultados que las semejan^ 
zas. 
Diferencias} 
-En la segunda hay recepción de balón «n la primera no. 
-Otras. 
Semejanzas: 
—Ambas sn realizan con la misma mano 
Otrng. 
Relación de la prueba A con la 9 (Balonmano horizontal-dasplazmiento en 
cuadruperfia). 
Valor de"r" obtenido: 0.102 
N^ 70 
v.s.= 0.306 
Ambas pruebas no son dependientes, Entre alias hay más diferencias 
que semejanzas. 
Diferencias: 
-La primara en un molimiento estático realizado con la mano, 
la segunda os un desplazamiento rápido, 
-Otras, 
Semejanzas; 
Externamente no las hay, 
Relación da la prueba A cnn la pruaba 10 (Balonmano horizontal-fútbol 
vertical), 
Ualor da "r" obtenido: 0.0070 
M= 46 
y,s.= 0.367 
Amb^s pruebas son Independiantes. Las diferencias son notablemente 
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mayores que las somejnnzas. Lo absoluto del maullado, da la ausencia 
de correlación: r= 0.0.., nos indica que son pruebas que miden COSAS 
totalmente distintas, 
Diferencias observables: 
-La primera so realiza con la mpno, la segunda con el pie 
-Una se realiza sobre el blanco hrizontal, otra sobra el 
vertical, 
-Otras. 
Comentario; £1 resultado es comprensible, si las eficacia o éxito 
sn cada una de ellas fuera consecuencia del adiestramiento. Ya que as 
lógico pensar que una prueba que Bxija adiestramiento estará relaciona-
da con otra que no • lo exija de manera específica, 3Í na una buena 
capacidad general de organización da movimiento (capacied;v' de organi-
zación da basa como lo hemos venido llamando), que soría aplicable a 
cualquier tipo de acción que exija organización de movimiento; pero 
naturalmente tendrá muchos menos aspectos en común (interdependencia o 
relación) con otra en la que lo importante no cas principalmente la ca 
pecidad genérica de organización de movimientos sino otro adiestramien-
to específico. También pudiera ocurrir que el 'íxito on cada una do OMÍ-
to en cada una de estas pruebas no fuera el fruto del adistramiento, si-
no principalmente la consecuencia de una capacidad innata que h^ce ser 
al individuo, un virtuoso en esa prueba o capacidad específica a la par 
que no obtiene buenos resultado', on las demás pruebas; poro esta según. 
da posibilidad me parece monos probable. 
Relación de la prueba ¿ con la 11 ( Balonmano horizontal-desplazamien-
to de espaldas). 
Valor de "r" obtenido:-0.3439 
v.s. al If = 0.372; al Sf = 0.268 
Al ser el índice "r" negativo nos indica que los buenos resultados 
en una prueba se corresponden con malos resultados en la otra. 
Sólo podemos afirmar que hay dependencia al 5f de probabilidades 
de error, si bien el coeficiente de "r" es alto 0.34. Esto es debido a 
qua el tamaño de la muestra es de los más bajos del presente estudio, y 
al comparar con las tablas de estadística son más exigentes, pidiendo un 
índice "r" más alto cuanto menor es el tamaño de la muestra, 
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Diferencias: 
-La primera as estática, la segunda es un desplazamiento, 
-Otras, 
Semejanzas: 
-Externamente no las hay. 
Comentario: ETl resultado de correlación negativo y con ciarta sig-
nificación ns de difícil intarprotación. 
Relación dp¡ la prueba 5 co.n todas las demás pruebas 
Relación de la rruebn 5| con las pruebas lt| 2, 3. 4. 
Ya ha sido comentada 
Relación de la prueba 5 con la prueba 6. 
Valor de "r" obtenido: -0,0309 
M= 67 
v.s.= 0,313 
Se podría decir que son totalmente diferentes. 
El índice "r" da una independencia total: 0.0, uno de los valores 
"r" mis bajo del presente estudio. Son INDEPENDIENTES. 
Diferencias: 
-Lanzamiento-golpeo 
-Otras 
Semejanzas: 
-/ímbas son de coordinación oculomanual, de precisión. 
-El blanco es idéntico y en la mismo posición, 
-Otras, 
Comentario: Como sa ve, las semejanzas externas son abundantes lo 
cual no tiene en absoluto significación sobre los resultados. 
Relación de la prueba 5 con la 7 (Baloncesto horizontal-lanzamiento-r^cep-
ciones sucesivas de lns balones con una sola mano). 
Valor du "r" obtenido: -0.2365 
N= 65 
v.s.= 0,310 
No se pude considerar que ambas pruebas sean dependientes. 
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Las diferencias superan a las semejanzas en cuanto a los resul-
tados, estadísticamente considerados. 
Algunas diferencias* 
—Una se realiza con las dos manos, la otra se realiza con u— 
na sola nano. 
- Una lleva consigo recepciones del balón, la otra no. 
Semejanzas: 
- Ambas son de coordinación oculomanual, 
Relación de la prueba n^5 con la prueba na B (baloncesto horizontal-
botar) 
Valor de "r" obtenido: 0.1907. 
N = 70 
u.3. = 0,306 
Son indopendientes, filas diferencias que semejanzas 
Diferencias: 
- dos manos-una sola mano, 
- una implica recepción del balón, la otra no. 
- otras. 
Semejanzas: 
- ambas son de coordinación oculoroanuel con un balón. 
- otras. 
R-ulaeión dn la prueba ri9 5 con la. prueba nQ 9 (baloncesto horlzuntal-
dRsplazamiento i:n cuadrúpeda a) 
Valor de "r" obtenido: 0.3314. 
N =: 70. 
v. s. s ti, 3 06. 
Si hay dependencia. Las semejanzas influyen más en los resultados que 
las diferencias. 
Samejanzas; 
- externamente nn Iris hay. 
Diferencias; 
- la prinnra es estática, la segunda es un desplazamiento. 
- otras 
Comentario: A pesor do que las semenjanzas externas no existan 
ambas pruebas son dependientes, lo que quiero decir que las seme-
janzas son do ordon interno, que están on la forma do realización, 
Esta ligazón indudable que exista entre 1Í;S dos pruebas, pudie-
ra muy bien ser, esa capacidad de organización de movimientos de 
base, genérica, que sirve para organizar con perfección cualquier 
muvimionto, y qu<3 as precaptible claramente en la organización de 
movinínntos complicados, sobre todo en aquellos movimientos qua 
antes han sido poco o nada onsayados, 
Relación de la prueba nQ 5 con la prueba n9 lü (baloncesto horizon-
tal- fútbol vertical) 
Valor de "r" obtenido: 0.2895, 
N = 48. 
v.s. = 0,367. 
Estas dos pruebas se pueden considerar dependientes al Sf de 
probabilidad de error, pero no al 1?.
 t después de habar consulta-
do las tablas de estadística, 
Diferencian: 
- una gn realiza con l^ s manos, la otra DO realiza con el pie, 
- diferente posición del blanco. 
- otros. 
Semejanzas; 
- en amb-is se trata de precisar can un balón sobre un blan-
co. 
- otras. 
La siguiente interpretación concmrda con los resultado?;, pero 
admito que no cea la única y por tanto no pretendo hacer en esta 
momento unn conclusión: 
El índice "r", 0,28., es lo suficientemente alto como para po-
der decir que hay parecido, dependencia entre ambos pruebas y que 
reflejan ambas la capacidad de cnordü nación ció base y lo suficien-
temente bajo (no hay dependencia al 1^ ') como para poder decir que 
las diferencias influyen en que esa dependencia no sea incondicio-
nal, y esa diferencia "oría precisamente el adiestramiento necesa-
rio e inprescindible para tener éxito en le pruebe de golpeo con 
el pie» adiestramiento que no es palinblB con una buena capacidad 
de coordinación de base. 
Relación de la prusb» nS 5 con la prueba nQ 11 Joalpnces tp horizon-
tal-desplazamiento da espaldas) 
Valor de "r" obtenido: 0.4936 
N = 47. 
v.s. = 0, 372 
SÍ hay dependencia. Las semejanzas entre ambas pruebas tienen 
notable influencia sobre los resultados. 
Somojnnzas: 
- esternamenta no las hoy. 
Diferencias: 
- la primera es estática, la segunda es un desplazamiento. 
- otras, 
Es de notar el índice de correlación tan elevado entre una prue-
ba de coordinación oculomanual y una prueba do coordinación dinámi-
ca general, tan distintas externamente una de otra. 
Comentario: Una interpretación puedo ser la siguiente: 
Ambas pruebas miden primariamente a cualquier tipo de adiestra-
miento la capacidad de organización de base. 
Reía c i ó n_ ds la prueba n 3 6 con tadns Isa j o má^ 
Relación de la prueba n^ 6 con las pruebas nS lj. 2j 3t 4, y 5 
Ya han sido comentadas. 
Relación de la prueba n9 6 con la prueba n9 7 (voleibol horizontal-
lanzamientos, recepciones de dos balones con una sola mano. 
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Calor de "r" obtenido: -0.0668. 
N = 61 
v.s. = 0,370. 
Son independientes. Las diferencias superan a las semejanzas ca-
si absolutamente, 
Diferencias: 
- la- sequnda implica recepción del balón, la primera no; la 
primera es golpeo, la segunda no. 
- otras 
Somejanzes: 
- se realizan con ln misma mano, 
- otras, 
Obsérvese el índice de correlación tan bajo, a pesar de ssr las 
dos de coordinación nculomanual. Lo que mida una no lo mide otra. 
La influencia en los resultndos de cualquier semejanza es mínima» 
La influencia por tanto do la capacidad de coordinación de base en 
una do ellas o Bn las dos, es mínima. Una da las pruebas o ambas, 
miden el adiestramiento especifico o una cualidad específica (no la 
coordinación de base genérica) y quo influye poderosamente en el re-
sultado. 
¿Cuál de ambas requiere mas adiestramiento o mas cualidad especí-
fica, para obtener éxito en la prueba ?, Tareco ser que voleibol ho-
rizontal, pues esta prueba está mucho mano relacionada con las de-
más pruebas de lo quo lo está la de lanzamientos-recepciones suce-
sivas con una sola mimo, 
Pe_lacj.ón de la prueba n^ 6 con 1Í> pruoha n9 0 ^ yolaibol horizontal-
botarj 
valor d-?, "r" obtenido: 0.2769. 
N = 66 
v.s. = 0,315 
flmbns pruebas se consideran dependientes al 5r' de probabilidad 
de error, pero no al 1^ '. 
Las semejanzas no son suficientemente influyentes como para que 
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haya o ss pueda hablar incondicionalmente do dependencia. Es dacir 
las diferencias se hacen notar en los resultados de la pruebas. 
[Diferencias: 
— la prinmra os un golpeo, la segunda lanzamientos, 
— lo senunda implica recepción del balón, la primera no. 
— otras. 
Semejanzas: 
— se realizan con ]a mismo mono, 
— otras. 
Comentario: Se ha dicho anteriormente que, la prueba de voleibol 
horizontal, os muy poco corralacionadora (solu can otras dos prue-
bas) , y es precisamente con la prueba n8 fl (botar) con unas de las 
quo correlacionan. Evidentemente esto quoire decir que entre estas 
dos pruebas hay menos diferencias —en orden a los resultados— que 
entre esta de voleibol horizontal y las demás con las que no corre-
lacionan . 
Parece ser quo ambos exigen una apreciación de distancias, pu«s 
también en la pruebo de botar ha de ser lanzado ol balón necesaria-
mente hacia adelante (en la dirección y sentido en que se esté rea-
lizando el ejercicio en ese momento), condición sin la que B1 balón 
permanecería botando -siendo lanzado y rebotando en el suelo- en 
una misma línea vertical, que haría fracasar desde el principio la 
realización del ejercicio, 
Luego, al ser lanzado hacia adelante y tener un blanco horizontal, 
existe una apreciación de distancias. 
PuedB ser que ese talento en la apreciación de distancias haga 
que se obtengan buanos resultados en una y otra prueba. 
Relación de la prueba n9 6 con la prueba nB 9 (voleibol horizontal-
cuadrupedia) 
Valor de "r" obtenido; -0,0307. 
N = 64 
v.s. = 0,320. 
Ambas pruebas son independientes. Las diferencias entre ambas in-
fluyen absolutamente mas en los resultados que an las semejanzas: 
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Diferencias: 
- una es estática, otra es un desplazamiento. 
- otras. 
Semejanzas: 
- no las hay extrañamente ni internamente. 
Relación dg lo pruebe nB 6 con la pruaba n^ 10 (volaibol horizon-
tal-fútbol vertical) 
Valor "r" obtenido: 0.0330 
N = 47 
v.s.= 0,372 
Son independientes. No existen semejanzas entre las dos pruebas 
que influyan sobre los resultadas. 
Diferencias: 
«• una se realizo con la mano, la otra con el pie. 
- en una el blanco es vertical on otra es horizontal, 
- otras. 
Semejanzas: 
- ambas son de precisión sobra un blanco, 
- ambas son golpeos, 
Comentario: Quizas el grado do adiestramiento que requiere le 
prueba de fútbol y por otra partn la especificidad de la prueba de 
volaibol, hacen que sean completamente diferentes ambas pruebas en 
lo que respecta a los resultados. 
Delación de la prueba nS S con Xa prueba nB XI (v/oleibol horizontal-
desplazamiento de espaldas) 
Valor do "r" obtenido! 0.0877 
N = 45 
v.s.= 0,376 
Son independientes. Ha tienen car;'ctero.ctioos comunes capaces de 
influir sobr^ los resi liados. 
Diferencias: 
- una es estática, la otra es un desplazamiento. 
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- una es de coordinación oculomanuel, con un balón, la otra es 
de coordinación dinámica general. 
Semejanzas: 
- no las hay externamente, 
Comentario* La prurabn de voleibol horizontal, siguiendo su cons-
tumbre rechaza una vez más la dependencia con otra prueba, esta vez 
con la prueba que más correlaciona con todas las demos. 
Relacione^ da la prueba n^ 7 con todas las demás 
Reloción da la pruebo nfl 7 con las pruebas nS 1., 2,'f 3. 4. 5. 6 
Ya han sido comentadas, 
Relación de la prueba n^ 7 con la prueba n*¡ 8 (lanzamientos-recep-
ción^ sucesiva do d'3Si bal unes,. .botar) 
Valor de "r" obtenido: 0. 5255 
N = 66 
v.s. = 0,315 
Si hay dependencia. Las semejanzas entra amb^s pruebas influyen 
poderosamente sobrn los resultados, más que las diferencias. 
Semejanzas: 
- las dos se realizan con la misma ruano. 
- ambas son lanzamientos-recepciones del mismo balón, 
- otras. 
Diferencias: 
- en la segunda el balón se rocepciona d<>l rebotn contra el 
su-jlo, la recepción es desde abajo hricia arriba, en la primera al 
revés. 
- otras, 
Comentario: übs:>rvnmos que el índice "r" es muy elevado: 0.52., 
ambas pruebas pues, non semejantes. 
Si hubiera que elenir unn de ollas para un test genérico, elegi-
ríamos la pruebo da las dos que mas correlaciona con otras pruebas 
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de coordinación oculomanuol -si so tratara do medir la coordinación 
ocu 1 ornanualf, que sería claramente la dn lanzar hac^a arriba dns ba-
lones non una sola mano alternativamente, o lo que mas correlaciona 
con todas lar; domas si nn tratara de tnRdir la coordinación en general, 
que es en este caso la mismo. 
fieloción de la prueba n9 7 cen la prueba n^ 9| (lanzar dos bulones-
desplazamiento on cuadrupodiaj 
Valor da "r" obtenido» 0.2539; 
N = 64 
v.s. al 1^ = 0,320; al 5^ = 0,246. 
Ambas pruebas son dependientes solo si nos conformamos con una pro-
babilidad de error del 9f;. 
Diferencias: 
- una es de coordinación oculomanual, de maneja con balón, la 
otra es un desplazamiento de coordinación dinámica general. 
- otras. 
Semejanzas: 
- no las hay e*t-rnamente, 
En la correlación anterior veíamos como dos pruohas muy distintas 
axt ¡riormente eran dependientes. Ahor^ también tenernos dos pruebes 
estranas entra sí entern^mento, sin ninguna clase de relación esterna 
que parezca unirlas. 
Relación de la prueba n9 7 con lai prueba n8 10 (lanzar dns balones-
fútbol vertical) 
Valor de "r" obtenido: 0.0693 
N = 47 
v.s, = 0,372 
Son independientes. Ambas pruebas aon muy diferentes entre sí, A-
penas si 'ienen semejanzas que influyan sobre los resultados. 
Diferencias observables: 
- la priemra so realiza con la mano» la segunda con el pie, 
- otras, 
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Semejanzas: 
- ambas son tares de prusición con un balón, 
- otras, 
Comentario: En la correlación anterior veíamos como dos pruebas 
triuy distintas exteriormento eran dependientes. Ahora tombisn tañe-
mos drts pruebas extraídas entre si iixtnrnomonto, con muy escasa se-
mejanza entre ellas. Parece lógico pensar que esta independencia 
está motivada por la mayor especificidad de 1:3 prueba de fútbol ver-
ticpl, en donde no interviene tanto la capacidad do coordinación de 
base genérica, sino una capacidad dfi coordinación especifica para las 
piernas, quizás conseguida por adiestramiento principalmente, qui-
zás por herencia principnlmente, quizas por la interacción rie ambas 
herencia-adiestramiento, 
Relación de la prueban 9 7, con la prueba nQ 11 (lanzar dos balones-
desp1aza mignto de espalda s ) 
Valor de "r" obtenido; 0.4375 
N = áS 
v.s, = 0,380, 
Si hay dependencia. Las semejanzas superan a las diferencias en 
orden a los resultados, 
Semejanzas; 
- sxtnrnnm^nte no lan haye 
Diferencias: 
- la segunda es un desplazamiento que devn hacerse lo más rápi-
do posible, la primera es una tarea a realizar con la mano, 
- otrne, 
Comentario: Como las semejanzas externas no parecen existir, y 
semejanzas antra las dos las hay, es seguro que son de orden inter-
no, que l^s llamamos, "capacidad de coordinación da baae" genér'ca, 
qua sirve para cualquier tipo de movimiento, 
Qesdg luego no correlacionan por ser pruebas de fuerza ambas 
puesto que al menos la de lanzamiento de presiden no exige fuer-
za ni la mide, tampoco correlacionan por se pruebas de rapidez am-
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bas puesto que la misma dg lanzamiento do precisión ño lo exige. La 
única que nos parees tienen en común es la difícil organización de 
los movimiento. 
Relaciones de la prueba na 0 con todas las demps 
Relacionas do la prueba nQ 8 con las pruobns nP lt 2, 3, h, 5f 6T 7 
Ya han sido comentadas. 
Relaciones^ _de la pruebs n^ 0 con la pruebai n9 9 (botar-d^splazamian-
to a cuadrupedia) 
Valor de "r" obtenido: 0.1891 
N = 69 
v.s. = 0,308 
Mo hay dependencia. Las semejanzas son menos que las diferencias en 
orden a los resultados. 
Diferencias: 
— en la priemra la tarea es a realizar con lns mano3, an la se— 
gunada se trata de un desplazamiento lo mns rápido posible y en una 
posición rara. 
- otras. 
Samejanzasi 
— no las hay ext -mámente, 
Relación de la prueba nQ B con la prueba nP 10 (botar con fútbol 
vertical) 
Valor de "r" obtenido: 0.1608 
ti = 46 
u.s. = 0,367 
No hay dependencia. Las diferencias son más que loe semejanzas. 
Diferencias: 
— la priemra sa realiza con la mano, la segunda con el pie. 
— otras 
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Semejanzas: 
— son muy escasas. Quizás se pueda considerar como semejanzas el 
hecho de que en las dos la tarea a realizar es oon un bal6n. 
Relación de la prueba n5| 6 con la prueba na 11 ^botar-desplazamiento 
de espaldas) 
Valor de " rM obtenido: 0.3285 
N = 46 
u.s. al 1? = 0,376; al % s 0,291. 
Si hay dependencia al % no la hay al 1% de probabilidad de error. El 
Índice Mr" = 0.32, es alto y quizás habría dependencia el 1^ de ser el 
tamaño de la muestra un poco mayor del mismo orden que en la generali-
dad de las pruebas. 
Semejanzas: 
- externas no las hay, 
Diferencias: 
- la primera es una tarea a realizar con la mano, la segunda es 
un desplazamiento dificil. 
- otras, 
Comentario: Vuelve a ponerse de manifiesto on esta compnr8ción 
semejanzas, que necesarismontB han de existir, pero que no son de 
ordo de la forma de realización del ejercicio, sino de ordan in-
terno. 
Relación de 3 a pruob^ nS 9 con tüd:.;M loa d»más 
Relación de la prueba n^ 9 con las pruebas n8 1. 2. 3. 4, 5. C. 7. 8. 
Ya han sido comentadas, 
Relación de ln prueba nQ 9 con la prueba nB 10 (desplazamiento Jen 
cuadrupodia-fútbol vertical 
Valor de wr« obtenido: 0.10B7 
N = 48 
v.s. = 0,367 
No hay dependencia; no hay semejanzas suficientes entre ambas como pe* 
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ra quo exista dependencia. 
Semejanzas! 
- externamente son muy escasas, 
Diferencias! 
- una es un movimiento de coordinación dinámica general y la 
otra es un golpeo de prosición con el pie. 
- otras, 
Relación de la pruebo n9 9 cnn la pruaha nS 11 (desplazamiento en cua-
drupedia-desplzamianto de espaldas. 
Valor de "r" obtenido: 0.6473 
N = 45 
v.s, = 0,380 
Si hay dependencia, Estas dos pruebas tienen el indico do correla-
ción mas alto que se ah obtenido en este trabajo. Este Índice "r" 
tan elevado, indica que lns semejanzas entre anbas pruebas son nota-
bles que mielan aspectos muy semejantes. Que las semejanzas son cla-
ramente meyores que las diferencias. 
Semejanzas! 
-ambas son desplazamientos que debí'n hacerse a la máxima velo— 
cidfid posible. 
- ambas son pruebas que podían ser clasificadas como da coordi-
nación dinámico general, 
- ambas son movimientos extraños, rebuscados, con la firinlided 
da que sean poco conocidos por los individuos que las realizaban, do 
que no los hubieran realizado nunca antns, o al menos que hubieran 
sida poco ensayadas; por lo qus las dos pruebas exigen un esfuerzo de 
coordinación-do organización de sus movimientos para conseguir el ob-
jetivo y cumplir las condiciones de la prueba. 
- otras. 
Diferencias! 
- la prueba da deslizamiento de espaldas, impulsando solo con 
una pierna tiene grandes requerimientos de equilibrios dinámicos, 
la de cuadrupedia no los tiene, 
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- los músculos qus intervienen en el impulso (factor prin-
cipal en la consecución de la velocidad máxima son distintos en 
una prueba y en otra; en la de desplazamiento de ospaldns con una 
sola pierna, son los músculos de ese miembro infnrior principal-
mente; en la prueba de desplazamiento on cuadrtrpedia tienen espe-
cial importancia! los de la cintura escapular y miembros superiores 
adamas ÜB los dorsales. 
- otrat* diferencias, 
A pesar de la cl^ra diferencia de músculos implicados principa-
les, en una prueba y en otra, los resultados de l¡is dos pruebas son 
dependientes, 
- que ambas pruebas exigen un notable esfuerzo de coordinación 
es incuestionable» ¿ en que medida es esa capacidad de coordinación, 
necesaria para la realización de ambas pruebas, la que influye para 
que exista correlacibn?, puesto que no se puode destacar la posibili» 
dad da influencia de otras cualidades físicas distintas de la coordi^ 
ación, necesarias también para la realización do las dos pruebas, liiuy 
concretamente me refiero a h potencia muscular general, 
H« tratado di elegic estas dos pruebas, de reducir al máximo la in-
tervención de o'ras cualidades físicas que no fueran la de capa-
cidad do coordinación de movimientos. Por esto los movimientos 
elegidos llevan consigo una gran dificultad de realización y esa 
calidad de organización de mivimientos se traduce en la velocidad 
conseguida, que es el objetivo dol ejercicio, mndible con el cro-
nómetro. Pero en ln velocidad consnguida influye también la poten-
cia muscular: a mas potencia muscular de los músculos implicados, 
mas velocidad conseguida, 
Por eso en estas dos pruebas, no se purrde concluir diciendo 
que la causa de la -alta correlación snan únicamente las grandes 
exigencias de coordinación d<? las rtns pruebas, fsta es una dn las 
causas; si e& la mas importante, quizas tamr.uco se pu?da concluir 
si habría qi o asegurarse dr> que no es lo potencia 1L> que mas influye! 
habría que medir la potencia de los individuos y correlacionarla 
con los resultados de la prueba, para ver si están a no correlacionada; 
si no están correlacionadas potencia con resultarlas, entonces no 
3G deberá a la pottmeia el obtener buenos resultados en la prue-
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prueba, y serán otras cualidades lns que influyan en ln3 resulta-
dos, casi con seguridad, principalmente la coordinación. 
Ahora bien, hamos visto anteriormente en brrítantos ocasiones 
cómo correlacionaban astas pruebas dn coordinación dinámica ge-
neral con otras de coordinación oculomnnual, Tstamos seguros de 
que en las pruebas de coordinación oculomnnual no interviene na-
da la potencia, pues todos los individuos son capacas de realizar-
las con un mínimo de potencia. Lu-go si correlacionan pruebas que 
con seguridad no exigen potencia, que no requieren esta cualidad 
(coordinación oculomanual) can otras pruebas (coordinación diná-
mica general, a ellas en cnncrEi-to nos cuitamos refiriendo), quiero 
decir que lo que l~s un", las semejanzas que existan son distintas 
con seguridad da la patencia, no son la potancirj, Necesariamente 
ha do existir la coordinación que es la única ctmlidad física que 
existe en las pruebas de coordinación oculomanua!. Esto razonamien-
to demuestra que la coordinación está prasonts en Irs pruebas que 
hemos llamdao de coordinación dinámica general y que además está 
presente la coordinación proporcionalmente al índice "r" máximo ob-
tenido do cada una do estas dos pruebas «1 correlacionarlas con to-
das las demás» 
Explicando esto último diré quej 
La prueba da desplazamiento en cuadrupedia (n^ 9), el indica 
más alto de correlación lo obtiene con la pruebo de baloncesto ver-
tical (n9 2), "r" = 0.3305. Cste valor del Índice "r" dy 0,3385 
está causado únicamente por capacidad da coordinación que no es ne-
cesariamente la única capacidad do coordinación que existe en esta 
prueba, porque hay capacidad de coordinación que estando presento 
en asta prueba no correlaciona con la capacidad da coordinación de 
la prueba nü 5, por ser distintes coordin^cionas, o coordinación 
con distintos matices, 
Relación dn la prueba n9 10 can todas las damas pruebas 
Relación de la prueba n^ 1Q con las pruebas nS 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7. 
B. 9 
Ya han sido comentadas. 
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Relación do la prueba nQ 10 con la primbr-) n^ 11 (fútbol v?rticnl-
d^splazamiantn d3 esplaznmlünta de respaldas) 
Valor de "r" obtenido: 0.2136 
N = 40 
v.3.= 0,403 
No hoy dependencia, Las diferencias entro lns dos pruebas influ-
yen mas sobre los resultados de cadei prueba. 
Diferencias: 
- la primara es un gol| eo a un balón, quo debo ser preciso la 
segunda es un desplazamiento rápido, la primero es mnR estática y 
no influye la rapidez, mientras que en la segunda ea mas dinámica 
e influye la rapidoz. 
- otras. 
Semejanzas* 
- la función principal dol movimiento la realizan an ambas los 
miembros inferiores. 
Debido sobn todo a la especificidad do la prueba de fútbol ver-
tical (que solo correlaciona con una pru^baj baloncesto horizontal, 
con una probabilidad dnl 5^'), 
(Cn este nurívo capítulo, vnmos a intentar hacer una interpreta-
ción mas global de los resultados; no estudiando cada correlación 
por separado, sino cada pruebo en r¡onoral, si correlaciona o no con 
las demás, con cuales de ellos sí, con cunlf-ís dn ollas no, con cua-
les tiene gran dependencia o gran independencia, trotando de lle-
gar a las causas, a conclusiones, o inclusa a hipótesis o sugeren-
cias da nuevos estudios. 
Me vuelvo a explicar de quo si bien puedo hablar de que hay co-
rrelación, cuando en lo sucesivo digo que no lo hay, en la realidad 
para ser exactos, habría quo decir que no se puede afirmar que la 
haya con ese tamaño de la muestra, que se aumentara las correlacio-
nes en que N es más pequeño, en algunos casos la independencia po-
dría pasar a sor dependencia y la dependencia al 5^ do probabilidad 
de error, pasaría a dependencia al lf^  do probabilidad de error. Es-
to en realidad ocurre escosas voces en el presente trabajo. 
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COMENTARIOS DE SÍNTESIS A LOS RESULTADOS DE CADA 
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PRUEBA Y A LOS RESULTADOS GLOBALES: CONCLUSIONES 
GENERALES. 
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Prueba n8 lt balonmano vertical. 
Orden de semejanza: de mayor a manar semejanza con esta prue-
ba. el orden do pruebas es ol siguiente: 
1? (mas gemo.jante a balunmano vmrtical). ..prueba nS 7 (l^mza^L 
mientos yi recepciones de dor> balones con una sola mano) 
23 (la sigue en nrdon de semejanza),,,,«,.prueba n^ 2 (balonces-
to vertical) 
3^ prueba n8 5 (balonces-
to horizontal) 
4 3 prunba nQ 11 (desplaza-
mionto de espaldas,...) 
|5§| prueba nQ 10 (fútbol 
vortical) 
63 prueba n9 9 (despla-
zamiento en cuadrupedia) 
7 g prunba nQ 2 (balonces-
to vertical) 
88 prunba ns B (botar) 
9.a. prueba n" 6 (voleibol 
horizontal) 
,108 , prunba nQ 4 (balomma-
noi horizontal) 
Teniendo en cuenta los datos da ciue disponemos solo podemos a— 
firmar que, correlacionan con TRES de lar, diez pruebas ( una de o-
llas al 9^). No está relacionada pues con siete de las diez pruebas, 
No correlaciona con ninguna de loe tras pruebas que no son de 
coordinación oculomanual. 
El indica de correlación más nlto lo obtiene con la prueba n9 7 
(dos balones ) -0,420. que se realiza con la misma mano, 
Con las tres pruebas que no son de coordinación oculomanual co-
rrelaciona con un Índice muy parecido 0,16, 0,17, 0.18. 
La prueba más diferente a ella es la prueba n3 4 (balonmano ho-
rizontal): Índice "r" 0,0513, También tiene un índice muy bajo con 
voleibol horizontal (pruoba na 6): "r" = 0.0545, 
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En general se puedo decir que balonmano vertical (prueba n^l) 
es una prueba que corelaciona poco, na interesante* para medir la 
coordinación general. 
Prueba n9 2: baloncesto vertical... 
Orden de semarjanza: 
Prueba más semejante; ., , I prueba nQ 11 (d'?aplaziami^ ntoi de espaldas) 
2?: prueba no 9: desplazamiento en cuadru-
pedia; r=Q.33G5 
39 prueba n3 7: dos balones*...: r = 0.2524. 
r=0.2519. 
4^ prueba n9 5: baloncesto horizontal, 
55 prueba ns ID: fútbol vertical: r=0.2085. 
6a prueba n9 6 
73 prueba nfi 3 
8^ prueba n9 2 
9^ prueba nQ 8; botar: r=0.130B 
Prueba mar diferente: prueba nü 4: balonmano horizontal 
r=0.1308. 
Baloncesto vertical no os una prueba quo correlacione mucho tam-
poco 03 do la que monos correlaciona, está en un termino medio. 
Solo podemos afirmar que correlaciona con cuatro pruebas. 
Con las dos pruebas de coordinación dinámica general es con las 
que obtiene mayor Índice de correlación 0,338 y 0.412, mide por ton-
to camct'^ricticas más semojantos a la coordinación dinámica gene-
ral que las cnr^ctericticas propias de coordinación oculomanual que 
miden los otrnn prutibns de coordinación oculomanual, en donde esta 
prueba está clasificrda. 
La prueba con la que más correlaciona es la do desplazamiento 
de espaldas. 
Por su esc-iño nivel de correlación no es 1^ prueba más apta pa-
ra rundir la courdinación. 
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Prueba n¡? 3 voleibpl_ynrtical 
Orden do semejanza: 
1^: desplazamiento do espaldas (prueba nfl 11), as la prueba más 
semejante riO.3873. 
23: balonmano vertical (prueba n2l), rtO.3236. 
3a: baloncesto horizontal (prueba nü 5) 
45: dos bnlones (prueba n^ 7) 
5^; fútbol vertical (prueba n9 10) 
69J voleibol tiortlcal (prueba ni 3) 
73; desplazamiento nn cuadrupedia (prueba n* 9) 
8Bi botar (prueba na 8) r=0.1437 
93; voleibol horizontal (prueba n96) rtO»03A3 
109; balonmano Horizontal: r=0.2210 
Voleibol vertical es una prueba do un greda o nivel da corre-
lación con los demás prueban intermedio,. 
Correlaciona con cuatro pruebas y con seis no correlaciona. 
No as una prueba apta pora medir la coordinación en gentíral, Tam-
poco mide ella nada muy específico que no midin las demás, pues-
to que correlaciona con varias pruebas, 
Es interesante enmantar que procisamnnto con su homologa, la 
prueba da velocidad horizontal, ti^ne un índica muy b^jo 0.03. 
Se ve aquí'la influencia decisiva del cambio del blanco de posi-
ción vertical a horizontal. 
Con quien m's corrrl.cion^ es con la prueba de deiípli'nmfpnto 
de espaldas que no as al contraio dn ella de coordinación oculo— 
manual, sino de coordinación dinámica general, 
Pruehn n3 ¿t balonmano horizontal 
Orden de semejanza: 
13; voleibol horizontal (prueba n? fi) "r"= 0.3151. 
2^: botar (prueba nS. 6) 
3^: boloncr-sto horizontal (prueba n9 5) 
48; dos balones (prtrjba n9 7) 
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5§: desplazamiento en cundrupedia (prueha n? 9) 
6?i fútbol vertical (prunbn n3 10) "r"=0.0G70 
7^: balonmano verMcal (prueba n9 1) r-_ O.G*U3 
B^ t baloncesto vertical (prueba ns 2) r=-O.0472. 
93: voleibol vertical r=-0.3439 
Balonmano horizontal es una do 1¡T, pruebas que menos correla-
ciona, solo con dos pruebas, (una da ellas es un* correlación ne-
gativa), mientras que AS independiante con respecto a noho pruebas. 
No as por tanto una prueba apto para mndir lo coordinación en ge— 
noral. Sin embargo, por su gran independencia, mida caractorísti-
cas muy particulares nui-? atrás pruebas no m den. 
Correlaciona con un índice muy bajo do 0.0» con tras pruebas 
balonmano vertical, baloncesto vertical y fútbol vertical, fin astas 
tres pruebas se observa que ol blanco asta en posición vertical 
(distinta de la posición que al b.l aneo tienq en esta prueba). 
Con quien mne correlaciona es con la prueba de desplazamiento 
de espaldas con una correlación negativa, diFic.il de interpretar» 
pruab^ n^ 5; baloncesto horizontal 
Orden de semejanza: 
Ia: desplazamiento de espalda?• r^O.4936. 
23» desplzamiento en cuadrupodia» r=0.3314 
3a, fútbol vertical 
45: voleibol vertical. 
5^: balonmano vrtical 
6^ : baloncesto vertical 
73; dos balones 
B^: botar. 
9-: balonmano horizontal 
lO^ivoleibol horizontal; r=-0.0309 
Es una de las pruebas que más correlaciona. Está en dependencia 
con seis pruebas, y es independiente con respecto de cuatro. So-
lo lo aventaja en número da dapendancias con otra firueba, la prue-
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ba, la prueba de desplazamiento d« espaldas, r¡U3 tiene siete de-
pendencias y asta igualvda un número do dependencias con la de dos 
balones (prueba nQ7). 
Es PURS, una de lar; pruobns mejoras medidoras de todo lo que las 
demás pruebas miden» Una de las más aptas para un test de coordi-
nación gannral. 
Con la que más correlaciona es con la prueba do desplaza-
miento de espaldas, con un índice muy alto; 0.493,, a pesar de ser 
una de coordinación oculomanual y otra da coordinación dinámica ge-
neral. Con la que menos correlaciona es con voleibol horizontal r= 
0.03., se observan las diferencias do realización dos manos-una so-
la mano (respectivamente), lanzamiento—golpeo, etc# 
Prueba nfl 6; voleibol horizontal 
Orden de semejanza» 
12; balonmano horizontal; r=0,3151. 
2?: botar; r=0.2769 
39: baloncesto vertical;. 
4§: desplzamiento do espaldas; r=0.0877 
53: dos balones; r=0.0668 
63* balonmano vertical; r-0,0545 
73: voleibol vertical; r=0.0343 
83; fútbol vertical; r=0.0330 
93: desplazamiento en cuddrupedia; r=0»0307 
103; baloncesto horizontal; r=-0.0309 
Es la prueba que tione indicas más bajos de correlación: sie-
te de las correlaciones están por debajo de 0,0.. 
Solo podemo3 afirmar que correlaciona con dos pruebas: balonmano 
horizontal y botar (4 y 8), 
Es do notar que está en dependencia con otra prueba que o su vez 
correlaciona muy poco (balonmano horizontal) las semejanzas que ob-
servamos con alia son ]as siguientes: 
—arrojo de un balón sobre plano horizontal, que al ser plano 
horizontal presenta grandes exigencias de apreciación de distancias; 
al ser con una sola mano mide el grado de coordinación que se tie-
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ne con esa mano, 
Es una prueba de gran especificidad que no mide lo que miden 
los demás, por tanto no rríprnsentntivas de las pruebas de coor-
dinación, inadecuada totalmente para medir la coordinación en 
general» Por lo mismo, mide lo que pocas otras pruebas de las on-
ce elegidas pueden medir. m,T de ' entre otras, la capacidad de aprecia-
ción de distancias y el grado de coordinación :iue se tiene en la 
utilización de esa mano. 
Prueba n9 7; LAHZAR-RECEPCinMAfl SUCESIVAMENTE Y DE FORMA ALTERNATIVA 
POS BALONES CHK L," miSIYTA IB,",NO 
Orden de semejanza: 
Relación de lañ pruebas por orden da mayor a menor semejanza: 
19*. botar; r=0.5255. 
23j desplazamiento do espaldas; reQ.4375 
38j balonmano vertical; r=0.4206 
4^: voleihol vertical; .. 
63: desplazamientos en cuadrupedia. 
63: baloncesto vertical, 
7^: baloncesto horizontal, 
02: balonmano horizontal, 
93: fútbol vertical; r=0.0693. 
lOSjuolcibol horizontal; r=0.Ü668. 
Corrolaciona con seis pruebas. Es por tanto una de las''pruebas qua 
más correlaciona solo auperadn en número de correlaciones por la 
prueba de dasplzami.enfco de espaldas, 
El Índice Me correlación es muy bajo 0,06, con voleibol horizon-
tal y con fútbol vertical. 
El Índice da correlación más alto lo obtiene con la prueba de 
botar (0,52), que estoriormnnte le es muy parecida: realización 
con una sola mano y sucesivas recepciones y lanzamientos. 
fílido un msunen de las i¡;,i")ctricticns implicadas en estq grupo 
de pruebas de coordinación, al tener un alto número de correlacio-
nes, Es pues adecuada para medir la coordinación en general, 
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Correlaciona también con las dos pruebas dt> coordinación dinámi-
ca Qnnarrrl, sobre todn con la de desplazamiento dn espaldas (r=0.437), 
Prueba nS P: botar 
Orden de semejanza: 
Relación ds ]..<n pruebas por orden de mayor a monnr semejanza: 
19¡ dos balones (prueba nB?) r^O.5255 
2a: desplazamiento de espalda»t r=0*3285 
39: volelbol horizontal, 
4?: balonmano horizontal, 
5S: balonc^ito horizontal 
68; desplazamiento en cuadrupedia, 
73; fútbol vertical. 
89; voleibal vertical. 
95* baloncesto vertical; r=0«130S 
103: balonmano vertical; r=0,1158 
Es una prueba que correlaciona poco. Esta en interdependencia con 
tres pruebas y os independiente con siete prunbas, 
Tiene un;Índice de correlación muy alto con la prueba de botar 
(0.525.). También correlaciona con ln prueba de desplazamiento da 
espaldas. 
Esta pruehn no dá índices de correlación más bajos de 0.1f lo que 
Índica que no tiene una gran independencia con respecto a las de-
más pruebas, como la que tenia volaibol horizontal y balonmano ho-
rizontal. 
No es pues una prueba representativa de las pruebas ds coordina-
ción en general, ni paraca tener caractarísticas especiales que so-
lo alia mida. No parece adecuada para medir la coordinación tanto 
genérica como específica, 
Pruaba n39i dosplazaminnto »n cuadrupedi-1. 
Orden de semejanzas: 
13: desplazamiento de espaldas; r=0.6473. 
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25; baloncesto vertical; reO,330G. 
3a: baloncesto horizontal; r=0.3314. 
4a: dos balones. 
5": botar. 
68* voleibol vertical, 
79; balonmano vertical. 
8^: fútbol vertical. 
95:balonmano horizontal; r=Ü.102. 
10E¡ voleibol horizontal; r=-0.0307. 
Esta prueba está en interdependencia con cuatro pruebas y es 
independiente con respecto a seis. Es por lo tanto una prueba de un 
grado o nivBl de correlación oon las demás pruebas intermedio. Por 
lo cual no es representativa de estas pruebas de coordinación. 
Correlacioní) con las dos pruebas de baloncesto vertical y ho-
rizontal, con un indico muy parecido (0«33,)t y con ninguna mas de 
precisión sobro el blanco. Puedo ser significativo que se correla-
cione solo con baloncesto, que es la única prueba que se realiza 
con intervención simétrica de ambos miembros superiores, pueda supo-
ner que mida más acusadamentu la capacidad de coordinación general 
de base. 
También correlaciona con la prueba n07 (dos balones) y sobre to-
do con la de dosplazami«nto de espaldas, con la quo obtiene el índi-
ce de correlación mas alto del presento trabajo, 0.647., siendo las 
dos úhic a pruebas de coordinación dinámica general (ver más atrás 
la interpretación de esta correlación). 
Con quienes obtiene el Índice mas bajo 0.03, es can voleibol hori-
zontal (lo que quiere decir que es Ir; prueba con la quo menos se-
mejanzas tiene), ver má*; atrás la interpretación de esta correlación 
y de los índices obtenidos por voleibol horizontal con lt-.s demás 
pruebas. 
Prueba nS 10: fúbplm vertical 
Orden do semejanzas: 
Relación de lns pruebts por orden de semejanza con esta de fútbol 
vertical, según el valor de r obtenido. 
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1*1 baloncesto horizontal. 0,28 
2*i voleibol vertical. 0,21 
3S: desplazamiento de espaldas. 
48. baloncesto vertical. 
5*: botar. 
6^ t balonmano vertical. 
7': desplazmíento de cuadrupadia. 
89j balonmano horizontal. 0,08 
99; dos balones* 0,06 
10»: boleibol horizontal; r=0.0330. 
Es la prueba que menos correlnciona. Solo está en interdepen-
dencia da resultados con baloncesto horizontal (dependencia la Bf. 
ÚB probabilidad de error, Índice no muy alto; 0.289)j. 
Esta prueba no mide, pues, lo que las demás, sino cosas dis-
tintas. Es muy especifica de medición de cop^cidad da coordinación 
de movimientos localizados en uno de lor. m^mbros infr;rions. 
Can quien menos correlaciona es con Vo.leibal horizontal* 0.033, 
prueba también muy especifica y distinte. 
No es una prueba apta para medir la coordinación dr> tipo gené-
rico y al revés, la coordinación de tipo genérico no tione relació n 
con las capacidades que mide Bsta prueba. 
Prueba nitlli desplazamiento do aspaldas sobre una sola pierna 
Ordsn de nemujanzas! 
Relación di las pruiíhfir ¡ or nrd^n do semejanza con ln que ahora 
estudiamos, según el v;lor de r obtenida: 
l9! dosplaz^mi f^ nto en cuadrúprdia* r=0,6473 
2»: baloftcosto horizontal; rcO.4936 
3M dos balones (prueba nP7_) rsG.4375 
49: baloncesto vertical; r=0,41?9 
55j voleibol vertical; r=0*3e73 
63: botar; r*0,3285 
79: fútbol vertical. 
83: balonmano vertical; r=0.1829 
98:voleibm horizontal; r=0.0077 
IOS*, balonmano horizontal; r«uQ.3439. 
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Es la prueba que más correlaciona, Está en interdependencia 
con siete de la3 diez [Tuebas restantes, seis con cor elación 
positiva. Es pues, la rrueba mr-s representativa de todns las 
pruebas rio coordinación del presente estudio. Ln mas opta para 
madir una coordinación di? tipo gamrn!. 
El índice más alto lo obtiene con lo prueba rfn coordinación 
general (desplazamiento c¡n cuadrupadia; r=0.64) la siguen "ba-
loncesto horizontal, dos balónos y baloncesto vertical" con unos 
índices también muy altos: 0,49,, 0.43.( 0.41,, respectivamente» 
No correlaciona con "fútbol vertical QV.B es una pru«bn muy 
especifica y mida poco la coordinación general da bnS1!, lo mis-
no le ocurre con volrjihol horizontal y balonmano vertical, 0b-
tiano un índica r negativo con prueb^ n9 5 (r=0.7í) que nos resul-
ta dificil do comprender. En su relación con las pruebas do coor-
dinación oculomanual obtiene Índices m's altos qun las misma» da 
coordinación oculomanual entre, sí; veamos en el siguiente cuadro 
la prueba n9 11 (desplazamiento de espalda) obtiene los mayores 
índices r, en general, si las comparamos con Ion pruebas mas co-
rralacicjnadorns de coordinación aculumaual, al relacionarlas con 
las ocho pruebas de coordinación oculomanuali 
Pruebas nQ 1 2
 | 3 4 ü 6 7 8 
11 0.1G 0.41 0.38 -0.34 0.49 0.08 0,43 0.32 
7 0.4? 0.25 0.2G 0,11 0.23 0.06 0.52 
5 0.25 0.25 0.28 0.17 -0.03 0.23 0,19 
La prueba de las tres que correlacionamos (nQ 11, 7, 5), la que 
obtiene el mayor índiCH con cada una de las ocho de coordinación 
oculomanual (las ocho del cuadro), ha sido subrrayada. 
Se observa c^mo el mayor índice lo obtiene la prueba de despla-
zamiento rie espaldas, nn cinco de las ocho pruebas do coordinación 
oculomanual. í.ur?qo correlaciona mayor númoro d" V»CÍS esta prueba 
de coordinación dinámica general con las de coordinación oculoma-
nual, que lns da coordinación oculomanual entre si mismas. Esto 
quiere decir que la mejor forma de medir la coordinación oculo-
manual en general no es con una prueba de coordinación oculoma-
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nusl sino con la pruebn nO 11 (desplazamiento de espaldas). (Nos 
referimos a si la coordinación nculomnnu^l gnnoral que midan las 
ocho pruebas del presunta trabnjo). 
COMENTARIOS ür. SINTÁIS S L05 RCSUIT-DOS 
Apreciamos en estas pruebns un^ ñerin do características de 
realización qi> • nosiblmnonto tengan influoncif» rn el resultado 
da las correlacionas que posiblomentH sean VRrdodoros factores de 
influencia en los rasult. dos. Nosotros observamos los siguientes. 
A) REALIZACIÓN CON UHA SOLA MANO. 0. CON 1)05 flf.MnS 
(nos preguntamos si cuando esta diferencia está presente entre 
las dos pruebas de una correlación provoca que entra ellas no haya 
asociación de resultados, 
En ninguna de las correlaciones del presante estudio Be encuen-
tra esta característica da diferonciacifln aislada sino unida a o-
tras características de diferenciación que imposibilita saber si 
es ella la causa de independencia y en que medida lo as. Diremos 
tan solo que cuando está presento esta diferencia la correlación 
suele ser de independencia (en nueve de los doce casos en que la 
podemos distinguir entre las 55 correlaciones), 
B) CARACTERÍSTICA DE SER DE COORDINACIÓN p. ffl. 0 SER PC C.D.G. 
C3 decir ser realizada con las manos (teniendo esigencias de 
coordinación dirigidas por la vista- coord. o* m. - ) , o ser reaLi 
zada globalmente con todo el cuerpo (temiendo igualmente exigen» 
cias de coordinación de los movimientos). 
En ni estudio de este posible factor de influencia se centra 
especialmente este trabajo* Y con respecto a él sí podemos dar 
conclusiones. 
Si RStá* presiente esta única diferencia entre las dos pruebas 
de una correlación y hay independencia la conclusión será el ser 
ella la única causa ds independencia, (si es un factor de influen 
cia). 
SÍ está presente la diferencie Q.o.m. - c.d.g. y hay depen-
dencia quiere decir que no influye en el resultado (no es un fac 
tor do influencia). 
En las 55 correlaciones hay 19 en les que so presenta sata d¿ 
ferencia: una prueba es de coordinación dinámica general y la o** 
tre de coordinación oculomanual nn ti de ellas solamente hay depon^  
dencia el lf. 
De aqui concluimos que en muchas ocasiones esta diferencia no 
es causa de independencia, no es un factor de influencia en los/ 
resultados, puesto que si lo fuera siempre que existiera asta di_ 
ferencia únicamente entre dos pruebas ostas serian independientes 
entro sí. 
Sobre la relación existente entre coordinación oculom3nuál-co 
ordinación dinlmica general, se hacen comentarios en las córrela^ 
clones: 
- Prueba 2 - prueba 9; - prueba 2 - prueba 11; 
- Prueba 5 - prueba 9; - pruoba 5 - prtteha 11; 
~ Prueba 7 - prueba 11; - prueba 11 (comentarios globales) 
Coordinación oculomanual y coordinación dinámica general no-/ 
son cualidades distintas, on cuanto a los resultados, en la pobla 
ción en que se ha realizado el presente estudio, pues están mas/ 
rEilacionadas una con otra que las mismas pruebas de coordinación 
oculomanual entre sí. Luego on esta población no serla necesario 
introducir en un test, una prueba de coordinación dinánica gane* 
r^ l y otra de coordinación oculomanual, sino que bastaría con la 
coordinación dinámica general (la que mas correlaciona en esta-/ 
trabajo), puts el resultado os dependiente. 
Quiero hacer notar un detalle que me parece de cierto interés) 
se observa que las pruotiis ds baloncesto vertical y baloncesto-/ 
horizontal, da entre las pruebas de coordinación oculomanual, las 
que tienen Índices mas altos con las dos pruebas de coordinación 
dinámica general (desplazamiento en cuadrupodia y desplazamiento 
de espaldas); y que nstas mismas pruebas de baloncesto tienen es-
casa dependencia con el resto de las pruebas do cordinación oculo 
manual. Por esto sugerimos las siguientes hipótesis! al realizar-
se las pruebas da baloncesto con las dos manos y con movimientos 
simétricos de ambos mienbros superiores, no permiten que so trans_ 
fiera a los rusultados el adiestramiento, que es por naturaleza/ 
(en la mayoría de los individuos) unilateral debido al mayor des¿ 
rrollo del sistema nervioso central de uno do loa lados, derecho 
o izquierdo; y los resultados pues , de estas pruebas dg balonces_ 
to reflejan mas la capacidad de organizacifin dn base del indivi» 
*luu, ül tener requerimientos nada, poco, o menos ensayados. 
C) PQSICIOH DEL BLANCO EN PIJAWD HORIZONTAL 0 VERTICAL 
(teniendo gn ambns que precisar sobre un blanco) 
En tres correlaciones, esta diferencia se aislo completamente» 
siendo la única existente» 
Balonmano vertical - balonmano horizontal 
Baloncesto vertical - baloncesto horizontal 
Voleibol vertical - Voleibol horizontal 
- En la primera es causa de una absoluta independencia, autentico 
factor de influencia en al resultado. 
- En la segunda la independencia no está tan dnfinida, solo lo es 
al 5^ de probabilidad. 
- En la tercero vuelve a ser causa de absoluta independencia. Ta_o 
rías que intentan explicar la causa y mecanismo de este fenome 
no que so ha hecho en los comentarios a las siguientes córrela 
cionesi 
- Prueba 1 - prueba 4; prueba 3 - prueba 6; 
- Prueba 3 (comentarios globales a los resultados de esta prue 
ba) 
0) CARACTERÍSTICA OE SER OE COORDINACIÓN ÜCULOWAHUAL 0 DE COORDI -
NACIÓN OCULOPEDICA 
Aunque son características muy amplias están perfectamente da 
finidas. 
Esta diferencia se observa en 8 correlacionas y en todas excep_ 
to en una, el resultado os de absoluta independencia (al lf-, de-/ 
probabilidad de error) 
E) CARACTERÍSTICA PC SER DE COORDINACIÓN DINÁMICA GENERAL 0 OE 
1 
COORDINACIÓN OCULOPEDICA 
Se observe esta diferencia en dos correlación s y en las dos 
el resultado da la correlación es de independencia» 
Igual que en el apartado anterior es cara terística única y-/ 
por tanto única causa del resultado. 
Concluimos pues» qu<j o te característica es un verdadero fac-
tor de influencia en »1 resultado. 
Observamos ademas las si Quien tes características diferenciales: 
F) .REALIZACIÓN CDN DISTINTO BALÓN 
G) EXIEENCIA DE POTENCIA AL LANZAR 0 *!fl (siendo ambas pruebas dB 
lanzamientos) 
H) SER LANZAMIENTO Q GOLFEO (siendo realizadas ambas con las ma-
nos) 
I) IMPLICAR RECEPCIÓN ÜEL ffluVIL 0 NO (siendo ámbar! realizadas me 
diante un móvil, con las manos) 
j) TENER 3UZ PRECISAR SOGRE UH, BLANCO 0 NO (siendo ambas de coojr 
dinación oculomanual) 
De todas ellos diremos: 
- Por no ser características que so prosnntan solas (en las-/ 
jji'ueuys), sino junto y otras diferencias son corresponsablos 
en los rebultados, nunca responsables únicas; y por tanto-/ 
no3 resulta especialmente difícil saber en que medida influ 
yen. 
- Su estudio pújele tener íntüré*s -rsspccí íilmnnto alguna de ellas 
pero no las podemos hacer objeto de estn trabajo* 
Hay otros factores influyentes enmascarados que se ponen de ma 
hifiesto porque pruebas que aparentemente no tinnen carnctoristi_ 
cas comunas ontre? sí, son dependientes (en bastantes ocnsiones-/ 
con una gran dependencia, con un índice "r" muy alto). Nos referí 
mos a las correlacionas de 3 9 prunbp ñi coordinación dinámica ge 
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neral n9 11 con bastantoe de coordinación oculomanual, 
¿ que características la3 une ? po¿;3 blnmente la única sea la gran 
exigencia de organización de movimiento, la cnpacidad para organ^ 
zar un movirci>nto difícil y nuevo para ol individuo, Xn que hemos 
llamado en la tesina en varios comnntarÍTs: capacidad de? coordina_ 
ci6n de base. 
CONCLUSIONES CrNEFIfiLCS 
1.- Si ha título meramente intnrpretativo, sumamos los índicos ob_ 
tonidos por cada prueba y los dividimos por el na do índices nos 
dará un valor qiiy indica el grado de correlación de cada una de 
las pruebas con todas las demás en este conjunto de 11 pruebas. 
El orden de las pruebas según el grado de correlación es el sigui 
entet 
II* prueba n^ lis "desplazamiento de espaldas", con un índice mri 
dio de o.284. 
2fl, prueba n9 7; "dos balones", con un índice medio de 0.264. 
38, prueba n^ 5: "baloncesto horizontal", con un índica medio de 
0.249. 
43, prueba no 9: "desplazamiento en cuadrupedia"t con un índice 
medio de o.235. 
53, prueba nQ 0; "botar", con un índice medio de 0.232. 
63, prueba nQ 2: "baloncesto vertical", con un índice medio de-/ 
0.208. 
73, pruaba ns 1: "balonmano vertical", con un índice medio de -/ 
o.l8C. 
83, prueba n? 3; "Voleihol vertical", con un índice medio de o.179 
93, prueba nQ10: "fútbol vertical", con un índice medio de o.158 
103, prueba n^ 6: "vol'?ibol horizontal", cun un índice medio de/ 
o.1014 
113, prueba n3 4: "balonmano horizontal", con un índice mQdio.de 
o.0469. 
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Concluimos pues, que la prueba mas representativa do las 11 prue-
bas de coordinación de este trabajo es la prueba de "desplazamie^ 
to de espaldas" (prueba nü 11), seguida de la prueba de "dos balo 
nes". Y que la monos representativa da las 11 es la de "balonmano 
horizontal" seguidn de "voleibol horizontal" (que son las mas es-
pecíficas, las mas independientes, las que menos correlacionan). 
2,- Si a titulo meramente interpretativo sumamos los índices ob~ 
tenidos por cada prueba de coordinación oculomanual al ser reía** 
cionada con cada una do las pruebas do coordinación oculomanual 
y dividimos por al nO de índicos nos dará un valor que indica el 
grado de correlación de cada prueba de coordinación oculomanual 
entre todas las pruebas de coordinación oculomonual. El orden de 
las pruebas da coordinación oculomanual, según el grado da corrs_ 
lación solamente con las demás da coordinación oculomanual es ol 
siguiente) 
1^,prueba na 7: "dos balones". Con un índice medio de correlación 
de o.2687 
2 S, pruebe n9 8; "botar". Con un índice medio da correlación o. 
2317. 
3 % prueba n8 5: "baloncesto horizontal". Con un índice medio de 
correlación de o.197. 
49, prueba na ]_• "balonmano vertical". Con un índica medio de co 
rrelación de 0.1954 
5Bt prueba no 2: "baloncesto vertical". Con un índice medio do co 
rrelación de 0,1609 
63, prueba n<? 3; "voleibol vertical". Con un índice medio de corre 
lación de o.1454 
7^, prueba n? 6: "volaibol horizontal". Con un índice medio de co 
rrelación de o.132 
83, prueba n9 4: "balonmano horizontal". Con un índice medio da 
correlación de o.009 
Concluimos diciondo quo la prueba mas representativa de coordi 
nación oculomanual do las ocho pruebas do coordinación oculomanual 
de este trabajo os la pruebn de "dos balones", seguida de la prue 
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ba de "botar", Y que la prueba menos representativa de las ocho 
es la da "balonmano horizontal", seguida de " voleibol horizontal" 
(que sn las m3S específicas, las mas independientes •, las que me 
nos correlacionan), 
3.- El índice medio di la prueba de "desplazamiento de espaldas" 
(prueba n9 11), al ser correlacionada con las pruebas de coordina 
cibn oculomantial es de o.24G, tato índice os solo superado por una 
de las ocho pruobas de coordinación oculo-manual, que es la de "dos 
balones" con o,268, Las otras siete pruebas de coordinación ocul¿ 
manual tienen índices inferiores y sen púas, peores medidoras da 
la coordinación oculomantial general, en este trabajo, que esta prue 
ba de coordinación dinámico general. 
La otro prueba de coordinación dinámica genaralt "desplazamien 
to en cuadrupedia" (prueba n^O) tiene un indico medio de córrela 
ción con les pruebas de coordinación oculomanual de o,190 que o^s 
taría situado dstrás del índice c*e la 4? prueba según el grado de 
correlación de las pruebas do coordinación oculot.ianual antra sí. 
No RS por tanto tan buona medidora de la coordinación oculomanusl 
como lo era la prueba de desplazamiento da espaldas, aunque sí me 
jor que cuatro pruebas do las ocho propias de la coordinación ocu 
lomonual. 
Concluimos diciendo que hay alguna prueba de coordinación diná_ 
mica general que es una bunna medidora de la coordinación oculoma 
nual y que no hay distinción clara, nn orden a los resultados ob-
tenidos en ?-T,to trabajo, entro coordinación oculomanual y coordi-
nación dinnnica general, 
4,- Do las ?& correlaciones resultantes de relacionar "dos a dos" 
todas las pruebas de coordinación oculomanual de este trabajo en 
tre sí, podamos afirmar que correlacionen -que están en interdeper^ 
dencia- 10, mientras que de IB no están nn interdependencia; tenien_ 
do muchas de ellas un índice de correlación absolutamente bajo 
(seis correlaciones dan un indicT inferior a D,o). 
De donde concluimos que no existe correlación necesaria entre 
dos pruebas de coordinación oculomanual y que es frecuente que sean 
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independientes. 
5.- Se presentan como factores de influencia en los resultados, 
las siguientes características de diferenciación, entre las dos 
pruebas relacionadas en cada correlación! 
a) Posición del blanco en plano vertical, frente a posición del 
blanco en plano horizontal (se presenta como un factor dü influen^ 
cia en dos de las tres correlaciones en que Rsta es IB única carac_ 
toristica) 
b) Características propias de ser coordinación oculornanual frente 
3 las características propias de sur coordinación oculupódica. 
c) Características propias do ser coordinación dinámica general 
frente a característicws propias de ser coordinación oculopódica. 
Y no se presenta como un factor de influencia necesario» 
- La característica propia de ser coordinación oculornanual frente 
a la característica propia de sor coordinación dinámica general. 
1 3* 
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